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1 ÚVOD 
Cílem diplomové práce je návrh vhodného funkního a prostorového využití volného území. 
Pro zastavní jsou zvoleny dv nevyužité plochy na ulici Generála Sochora v Ostrav Porub, 
v katastrálním území Poruba - Sever. Plochy se nachází, dle ÚPO, v území zastavném 
stabilizovaném. Toto lenní ploch v ÚPO dle významu reguluje stavební zásahy do území. 
Návrh zástavby je omezen podmínkami využití území a prostorovou regulací tchto ploch 
v ÚPO. V tchto plochách je nutné zachovat jejich urbanistickou strukturu, navrhovat pouze 
citlivé dostavby stávajících proluk, nepipouštt necitlivé stavební zásahy, pípadn necitlivé 
zahušování, které znehodnotí urbanistickou strukturu. 
Na základ podmínek uvedených v ÚPO a shromáždných podklad bylo provedeno 
posouzení souasného stavu lokality. V první fázi byly zpracovány dv varianty koncepního 
ešení zástavby s tím, že jedna varianta je úspornjší z pohledu investiních poteb, druhá 
technicky náronjší. Práce vyhodnocuje vliv návrhu na bydlení, na dopravu, zejména 
nedostatek parkovacích míst v území a zmny veejné zelen. Je vypracován propoet 
finanní náronosti obou variant a návrh statické dopravy s umístním parkovacích míst 
do podzemí. Práce obsahuje také vizualizaci vybrané varianty urbanistického ešení. 
Studie obsahuje pro každé území dv varianty ešení. V první ásti je navržen bytový 
dm tvaru L s umístním garáží v pízemí objektu ve variant jedné a garážový dm 
ve variant druhé. Ve druhé ásti území je navrženo dtské hišt pi zachování pvodního 
tvaru parkových cest a pevážné parkové zelen ve variant první a bytový dm s garážemi 
a parkovací plochou ve variant druhé. O obou variant je ešeno napojení nových objekt
na dopravní a technickou infrastrukturu. Uspoádání základních regulaních prvk, tj. poloha 
objekt, píjezdových komunikací a jejich rozmrové uspoádání jsou patrné z výkresové 
ásti dokumentace. 
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2 OBECNÉ POŽADAVKY NA UMISOVÁNÍ OBANSKÉ 
A BYTOVÉ VÝSTAVBY DO ÚZEMÍ 
2.1 Základní pojmy 
Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, 
bez zetele na jejich stavebn technické provedení, použité stavební výrobky, materiály 
a konstrukce, na úel využití a dobu trvání. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci 
stavby. [3] 
Stavbou pro bydlení se rozumí bytový dm, ve kterém více než polovina podlahové plochy 
odpovídá požadavkm na trvalé bydlení a je k tomuto úelu urena; rodinný dm, ve kterém 
více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkm na trvalé bydlení a je k tomuto 
úelu urena; rodinný dm mže mít nejvýše ti samostatné byty, nejvýše dv nadzemní 
a jedno podzemní podlaží a podkroví. [4] 
Zastavným územím se rozumí území vymezené územním plánem nebo postupem podle 
zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) v platném 
znní. [3] 
Budovou se rozumí nadzemní stavba vetn její podzemní ásti prostorov soustedná 
a navenek pevážn uzavená obvodovými stnami a stešní konstrukcí. [4] 
Bytem se rozumí soubor místností, popípad jedna obytná místnost, který svým stavebn
technickým uspoádáním a vybavením spluje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto 
úelu užívání uren. [4] 
Obytnou místností je ást bytu, která je urena k trvalému bydlení a má nejmenší 
podlahovou plochu 8 m2. Kuchy, která má plochu nejmén 12 m2 a má zajištno pímé denní 
osvtlení, pímé vtrání a vytápní s možností regulace tepla, je obytnou místností. Pokud byt 
tvoí jedna místnost, musí mít podlahovou plochu nejmén 16 m2; u místností se šikmými 
stropy se do plochy obytné místnosti nezapoítává plocha se svtlou výškou menší než 1,2 m. 
[4] 
Koridorem je plocha vymezená pro umístní vedení dopravní a technické infrastruktury nebo 
opatení nestavební povahy. [9] 
Stavebním pozemkem je pozemek, jeho ást nebo soubor pozemk, vymezený a urený 
k umístní stavby územním rozhodnutím anebo regulaním plánem. [6] 
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Územní plán je projekt (dokumentace) zámru jak uspoádat území v budoucích letech. 
Konkrétn obsahuje urení ploch v území k využití rozlišenému podle hlavních úel, 
tzv. funkní využití ploch. Podle povahy tchto ploch pro n ješt uruje prostorové 
parametry, nap. výškové zónování zástavby, prostorová ochranná pásma. Dále obsahuje 
ešení podzemních i nadzemních inženýrských sítí a objekt. [1] 
Cílem územního plánování je vytváet pedpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj 
území, spoívající ve vyvážením vztahu podmínek pro píznivé životní prostedí, hospodáský 
rozvoj a pro soudržnost spoleenství obyvatel území, který uspokojuje poteby souasné 
generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. [9] 
Funkní využití ploch je územn plánovací lenní ešeného území na dílí plochy odlišné 
svým specifickým urením. Krom funkního, tj. úelového využití plochy lze použít ješt
nap. lenní plochy podle fyzikáln-technických parametr, nap. podle intenzity (hustoty) 
zástavby, hustoty osídlení ad. [1] 
Technická infrastruktura je souhrn ploch, podzemních a nadzemních staveb a zaízení 
zpravidla nevýrobního charakteru, která mají umožovat ádný provoz území vetn
výrobních inností. Definice technické infrastruktury výtem (taxativní): vodovody, 
kanalizace, zásobování elektrickou energií, plynem, teplem, telekomunikace a ostatní spoje 
vetn televizního signálu, dopravní zaízení, ochrana ped škodlivými úinky pírody 
(úpravy tok a protipovodová opatení) a lidí (odstraování odpad), pée o zele a istotu 
prostedí. [1] 
Sít technického vybavení jsou nadzemní nebo podzemní vedení vetn armatur, zaízení 
a konstrukcí na vedení, zabezpeující napojení území, obcí, jejich ástí a staveb na jednotlivé 
druhy technického vybavení; podle úelu jsou sít technického vybavení energetické 
(elektrická silová vedení, plynovodní a tepelná), vodovodní, stokové a telekomunikaní, 
popípad jiná vedení (napíklad produktovody). [4] 
Sít technického vybavení jsou kabely i potrubí vetn armatur a objekt na vedení, 
zabezpeující napojení území mst, obcí, jejich ástí a jednotlivých objekt na jednotlivé 
druhy technického vybavení. Podle územní psobnosti, funkního a kapacitního významu se 
vedení technického vybavení dlí na 4 kategorie. [13] 
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2.2 Obecné požadavky na výstavbu 
Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho 
plošného a prostorového uspoádání (dále jen „urbanistická koncepce“), uspoádání krajiny 
a koncepci veejné infrastruktury; vymezí zastavné území, plochy a koridory, zejména 
zastavitelné plochy a plochy vymezené ke zmn stávající zástavby, k obnov nebo 
optovnému využití znehodnoceného území (dále jen „plocha pestavby“), pro veejn
prospšné stavby, pro veejn prospšná opatení a pro územní rezervy a stanoví podmínky 
pro využití tchto ploch a koridor. [9] 
Územní studie navrhuje, provuje a posuzuje možná ešení vybraných problém, pípadn
úprav nebo rozvoj nkterých funkních systém v území, napíklad veejné infrastruktury, 
územního systému ekologické stability, které by mohly významn ovlivovat nebo 
podmiovat využití a uspoádání území nebo jejich vybraných ástí. [9] 
Plochy bydlení se obvykle samostatn vymezují za úelem zajištní podmínek pro bydlení 
v kvalitním prostedí, umožujícím nerušený a bezpený pobyt a každodenní rekreaci 
a relaxaci obyvatel, dostupnost veejných prostranství a obanského vybavení. Plochy bydlení 
zahrnují zpravidla pozemky bytových dom, pozemky rodinných dom, pozemky související 
dopravní a technické infrastruktury a pozemky veejných prostranství. [4] 
Plochy obanského vybavení se obvykle samostatn vymezují za úelem zajištní podmínek 
pro pimené umístní, dostupnost a využívání staveb obanského vybavení a k zajištní 
podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich úelem. Plochy obanského vybavení zahrnují 
zejména pozemky staveb a zaízení obanského vybavení pro vzdlávání a výchovu, sociální 
služby, péi o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veejnou správu, ochranu obyvatelstva. Dále 
zahrnují pozemky staveb a zaízení pro obchodní prodej, tlovýchovu a sport, ubytování, 
stravování, služby, vdu a výzkum, lázeství a pozemky související dopravní a technické 
infrastruktury a veejných prostranství. [4] 
Plochy veejných prostranství se obvykle samostatn vymezují za úelem zajištní 
podmínek pro pimené umístní, rozsah a dostupnost pozemk veejných prostranství 
a k zajištní podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich úelem. Plochy veejných 
prostranství zahrnují zpravidla stávající a navrhované pozemky jednotlivých druh veejného 
prostranství a další pozemky související dopravní a technické infrastruktury a obanského 
vybavení, sluitelné s úelem veejných prostranství. [4] 
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Pozemky staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci 
Odstavná a parkovací stání pozemk staveb pro bydlení nebo rodinnou rekreaci musejí být 
umístna ve skutené docházkové vzdálenosti do 300 m, je-li to technicky možné. 
Vsakování dešových vod na pozemcích staveb pro bydlení je splnno, jestliže pomr 
výmry ásti pozemku schopné vsakování dešové vody k celkové výme pozemku iní 
v pípad bytového domu 0,3. 
Nejmenší šíka veejného prostranství, jehož souástí je pozemní komunikace 
zpístupující pozemek bytového domu, je 12 m. Pi jednosmrném provozu lze tuto šíku 
snížit až na 10,5 m. 
Stavby podle druhu a poteby se umísují tak, aby bylo umožnno jejich napojení 
na sít technické infrastruktury a pozemní komunikace a aby jejich umístní na pozemku 
umožovalo mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení pístup požární techniky 
a provedení jejich zásahu. [4] 
Vzájemné odstupy staveb
Vzájemné odstupy staveb musí splovat požadavky urbanistické, architektonické, životního 
prostedí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, státní památkové 
pée, požární ochrany, bezpenosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií, požadavky 
na denní osvtlení a oslunní a na zachování kvality prostedí. Odstupy musí dále umožovat 
údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická, i jiná vybavení a innosti, 
napíklad technickou infrastrukturu. [9] 
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3 ZÁKLADNÍ POZNATKY O VYMEZENÉM ÚZEMÍ 
3.1 Poloha místa 
ešené území se nachází v Moravskoslezském kraji, v severozápadní ásti msta Ostravy, 
v mstském obvodu Poruba, v katastrálním území Poruba - sever. 
Obr. 1 - Vyznaení ešené oblasti – mapy.cz 
Poruba byla pvodn obec pipojená roku 1957 k Ostrav. Od 24.11.1990 je jedním 
z mstských obvod statutárního msta Ostravy. Rozkládá se na západ msta, v jeho slezské 
ásti a je, se svými tém 70 tisíci obyvateli, jeho druhým nejlidnatjším obvodem msta. 
Území mstského obvodu se skládá ze dvou katastrálních území, a to Poruba 
 a Poruba - sever. 
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Území mstského obvodu Poruba je katastrálním územím mstského obvodu 
Pustkovec rozdleno na dv tém oddlené ásti, které jsou propojeny jen úzkým koridorem 
silniní komunikace v Martinovské ulici. 
Obr. 2 – Vyznaení mstského obvodu v map – cs.wikipedia.org 
Znak a prapor Poruby byly udleny usnesením Rady msta Ostravy íslo 2278/64 
z 24.8.1993. Znak tvoí polcený štít; v pravém zlatém poli vyniká pl slezské orlice, levá 
polovina erveno - mode dlena, nahoe zlatá hlavice berly, dole zkížená zlatá hornická 
kladívka. Avers praporu opakuje znak, revers tvoí ti vodorovné pruhy, žlutý, ervený 
a modrý. 
   
Obr. 3 – Znak a prapor – cs.wikipea.org 
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3.2 Historie mstského obvodu 
Název Poruba byl odvozen od rubání strom a souvisí ze zpsobem založení obce. Z roku 
1655 je doložen také nmecký název Hannersdorf. K založení Poruby došlo ve 13. století 
na území pokrytém hraniním hvozdem, který se rozkládal od Opavy k Tšínu a byl 
pirozenou ochranou hranic. Vrchnost zaala území kolonizovat a hospodásky využívat. 
Osada Poruba byla založena podél potoka Porubka. Obyvatelstvo Poruby se tradin živilo 
pedevším zemdlstvím. Podle karolinského katastru z let 1724 - 1738 žilo v Porub
21 sedlák, jeden mlyná a 21 zahradník. Dále byly v Porub dva panské dvory. 
V 2. polovin 19. století a na poátku 20. století se vtšina obyvatel nadále živila 
zemdlstvím. Nkteí dojíždli za prací do ostravských prmyslových závod, a nkteí našli 
práci v porubské továrn na nábytek, založené v roce 1903 Ignácem Blažejem. Prmyslový 
rozmach Moravské Ostravy na pelomu 19. a 20. století nijak podstatn neovlivnil život obce, 
která si zachovávala svj zemdlský charakter. První továrna na výrobu nábytku s parní 
pilou a velkoobchodem díví Ignáce Blažeje byla založena v roce 1903. V roce 1928 
zamstnávala 120 dlník a 12 úedník. Dnes stojí na jejím míst závod na výrobu 
devných dveí spolenosti Carman a.s. 
Obr. 4 - Porubská radnice a továrna Carman - cs.wikipea.org 
Poátek padesátých let 20. století znamenal zlom ve vývoji Poruby. Zámrem 
tehdejších úad bylo vybudovat na katastrálním území Poruby nové centrum Ostravy, která 
se stávala prmyslovým centrem eskoslovenska. Pozemky rozkládající se severn
od pvodní vesnice Poruba byly vybrány zejména na zkonfiskovaných polích hrabte 
Wilczeka a nucen vykoupených polích porubských rolník. Dalšími faktory pro výbr 
pozemk bylo, že se jedná o oblast mimo poddolování, a že pevládají jihozápadní vtry, díky 
emuž byly veškeré exhaláty z továren odnášeny na opanou stranu. V roce 1951 zaala 
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výstavba nového sídlišt Poruba. V roce 1957 se Poruba stala souástí msta Ostravy. 
Nejstarší ástí obvodu je tzv. stará Poruba, pvodní obec, jejíž historické koeny sahají až 
do stedovku. Vtšina ze 75 000 obyvatel však žije v sídlištní zástavb, která byla budována 
od poátku padesátých let dvacátého století. Na území obvodu nejsou vtší prmyslové 
závody, obyvatelé vtšinou pracují v jiných ástech Ostravy. Od roku 1992 je její historické 
jádro prohlášeno za mstskou památkovou zónu. 
Škola je v Porub již od roku 1650. Až do 19. století do ní chodily i dti ze sousedních 
obcí Tebovice, Svinov a Vesina. Ve zdejší škole vyrostl i hudební skladatel Ilja Hurník 
narozený v roce1922. Nachází se zde nkolik základních a stedních škol. Od roku 1973 
v Porub sídlí Vysoká škola báská – Technická univerzita Ostrava.  
V roce 1925 byla Poruba napojena na místní dráhu Svinov - Vesina. Dráha, 
prodloužena v roce 1927 do Kyjovic - Budišovic, umožnila spojení s prmyslovým centrem 
msta a naopak obanm ostravské aglomerace zpístupnila malebnou pírodu v údolí íky 
Porubky. 
3.3 Památky mstského obvodu 
Jednou z nejstarších dochovaných památek Poruby je kostel svatého Mikuláše, který údajn
už od 15. století poskytoval duchovní služby nejen obyvatelm obce Poruba, ale i okolním 
obcím Vesina, Svinov (do r. 1929) a Tebovice (do r. 1906). Obraz Sv. Mikuláše, patrona 
zdejšího kostela, mla kdysi ve znaku i obec Poruba. Dnešní podobu kostel získal 
po stavebních úpravách v letech 1788 - 1793. Vž byla vystavna v roce 1808. 
Obr. 5 - Kostel sv. Mikuláše - cs.wikipedia.org 
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Okolo roku 1573 byl v renesanním slohu vystavn porubský zámek. Sloužil jako 
sídlo rodu Markvartovic. V roce 1993 byl už tém zniený zámek opraven jeho novým 
majitelem panem Statisem Prusalisem. 
Obr. 6 - Porubský zámek – cs.wikipedia.org 
3.4 Rozvoj výstavby 
První porubský stavební obvod byl postaven v 50. letech 20. století ve stylu socialistického 
realismu, tzv. sorela. Socialistický realismus je architektonický styl, který klade draz 
zejména na symetrii a dekorativnost. Tato architektura je zdobena sgrafitovou a sochaskou 
výzdobou i doplkovými prvky, jako jsou míže a zábradlí balkon. Pojem sorela vznikl 
složením poáteních slabik slov socialistický realismus a první slabiky píjmení architekta 
Zdeka Lakomého. 
V kvtnu roku 1951 rozhodla tehdejší vláda o výstavb nových obytných tvrtí 
na Ostravsku. Jedna z vytipovaných lokalit se nacházela i v katastru obce Poruba. 
V následujících letech vznikl v Porub gigantický urbanistický celek. Za pedvoj výstavby 
nové Poruby lze považovat rok 1948, kdy Ostravsko-karvinské doly zaaly s výstavbou 
hornického sídlišt, známého jako Dvouletky. V roce 1951 odstartoval projekt na výstavbu 
Nové Ostravy. Kvli plánované výstavb byl v katastru obce Poruby vydán zákaz stavby 
rodinných dom. Projekt, na nmž pracovalo zhruba 400 architekt a projektant, poítal 
s tím, že Nová Ostrava pojme až 150 000 obyvatel. Do roku 1955 byl dokonen I. porubský 
obvod a zaalo se s výstavbou II. obvodu. Plánované obí msto však nikdy nedostalo 
konenou podobu, mimo jiné také proto, že sorela upednostovala monumentální pojetí ped 
ekonomickým hlediskem. 
Pes velkorysost zámru, z plánu byla realizovaná jen ást dnešní Poruby. Kus Hlavní 
tídy, kus tzv. Nábeží a pedevším obytné domy. Se zdobenými štíty, s malovanými 
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ornamenty pod ímsami a kolem vstup, s keramickými i sochaskými symboly. 
Sekundantem velké Ostravy byl Havíov, který má stavby komornjší, ovšem ne mén
zdobné. A k bytm pidal nap. kino i školní areál. Prostedí tchto tvrtí je peliv
udržované, domy byly vtšinou již rekonstruovány a to vetn pvodní výzdoby. 
Pedstavuje jen zlomek eské socialistickorealistické produkce, ale nejvýznamnjší 
architekturu na Ostravsku. Pitom v naprosté vtšin architekturu pro bydlení. Nová 
socialistická Ostrava, to bylo tém hnutí. Nové msto mlo vzniknout podle oslnivého plánu, 
který nezapel inspiraci kombinovanou ze sovtských vzor a z renesanních teoretik. 
V roce 2003 byl porubský urbanistický celek vystavný ve stylu socialistického 
realismu vyhlášen památkovou zónou.  
Porubská radnice zaala v roce 2007 s komplexní rekonstrukcí ásti I. porubského 
obvodu, a to pedevším kvli havarijnímu stavu vozovek a chodník, zastaralé infrastruktue 
a neúnosnému stavu statické dopravy. Viditelnou promnou, která však splovala veškeré 
požadavky památká, prošly bhem ty let ulice Alšova, Budovatelská, s. exilu, Urxova 
a ást ulice M. Kopeckého. Rekonstrukcí se podailo celkov estetizovat prostedí a zlepšit 
komfort bydlení, aniž by tím utrpl jedinený charakter zástavby. 
Poruba má nejvtší letní koupališt s umle vybudovanou nádrží nejen v eské 
republice, ale i ve stední Evrop, které pedstavuje celkovou vodní plochu 41 200 m2
s obími 55metrovými skluzavkami a toboganem a 70 000 m2 zelených ploch. Koupališt má 
délku 380 m a šíku 220 m. V Porub na Vesinské ulici najdeme druhý nejvtší bludný 
balvan v R, nejvtší se nachází v Ostrav-Kunicích. Mže se pyšnit absolutn nejdelší osou 
v eské republice. Další bludné balvany v Ostrav jsou napíklad Pustkovecký bludný balvan 
a Rovninské bludné balvany. 
V Porub je univerzitní kampus Vysoké školy báské – Technické univerzity, 
nejrozsáhlejší v Ostrav. V Porub ve fakultní nemocnici se nachází nejvtší krevní centrum 
v eské republice. 
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3.5 Koncepce uspoádání krajiny 
3.5.1 Priority koncepce 
Obr. 7 – Koncepce uspoádání krajiny - ÚPO 
Uspoádání krajiny je dáno vymezením ploch na plochy pro zástavbu a plochy, jejichž 
zastavní pírodní hodnoty vyluují. ešené území se nachází v plochách rozvolnné zástavby 
relativn nových mstských celk sídlištního charakteru (MZS), kde platí zásady zachování, 
revitalizace a udržování zelen založených park, vybavení ploch vnitroblok a park
pro volnoasové aktivity obyvatel a zachování revitalizace a udržování zelen podél 
mstských ulic a uvnit sídlištní zástavby. 
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3.5.2 Pírodní hodnoty a jejich ochrana 
Pírodní hodnoty krajiny Ostravy tvoí zejména zvlášt chránná území a jejich ochranné 
zóny, významné krajinné prvky, památné stromy, funkní ásti územního systému ekologické 
stability, místa výskytu zvlášt chránných druh rostlin a živoich, vodních a léivých 
zdroj. V rámci systému Natura 2000 jsou na území msta vymezeny Evropsky významné 
lokality a ptaí oblasti. V ešeném území se nenachází žádná z výše uvedených hodnot 
krajiny. 
Z hlediska ochrany istoty ovzduší je nutno omezit výstavbu nových zdroj emisí, 
usilovat i snížení jejich množství, omezovat podíl tuhých paliv a chránit okolí území proti 
prašnosti. 
Z hlediska ochrany vod podporovat dobudování a obnovu kanalizaní sít, 
nepovolovat takové využití, které by mohlo zneistit podzemní nebo povrchové vody, 
podporovat opatení k zlepšení hydrologického režimu krajiny 
Z hlediska ochrany ped hlukem požadovat takovou ochranu ped hlukem z výrobních 
proces, která zajistí v navazujícím funkn odlišném území dodržení hlukových limit
omezujících jeho využití. U nových liniových dopravních staveb vypracovat posouzení hluku 
z pozemní dopravy hlukovými studiemi a dle výsledku stanovit rozsah a zpsob 
protihlukových opatení. Podporovat výsadbu a pravidelnou údržbu drobné a ochranné zelen
podél komunikací, v zastavitelných plochách zabezpeit takové umístní a technické ešení 
konkrétní stavby, aby splovala limit hygienické zátže chránných prostor. 
3.5.3 Systém sídelní zelen
V plochách vymezených ÚPO pro obanskou vybavenost podporovat vytváení soustavy 
zelen propojující sídlo s pímstskou volnou krajinou. 
3.5.4 Krajinný ráz 
Podmínky ochrany krajinného rázu v zastavném území v plochách rozvolnné zástavby 
relativn nových mstských celk sídlištního charakteru (MZS), obsahuje ást Priority 
koncepce. 
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3.6 Koncepce veejné infrastruktury 
3.6.1 Pozemní komunikace 
U nové dopravní infrastruktury a u rekonstrukcí je nutno realizovat taková technická opatení, 
která budou snižovat hluk na pípustné hodnoty napíklad výsadbou zelen, tlumivými 
povrchy komunikací, protihlukovými stnami nebo technickými opateními. 
3.6.2 Statická doprava 
Pi ešení statické dopravy v rámci územní studie a v dokumentacích pro územní ízení je 
nutno pro návrh statické dopravy (parkování) poítat se stupnm automobilizace 1:2. V tch 
pípadech, kde podmínku nelze splnit z technických dvod, je nutno zajistit odpovídající 
poet parkovacích míst v docházkové vzdálenosti stavby, která je do 300 m. Pro ešení 
deficitu statické dopravy v sídlištních celcích zajistit výstavbu parkoviš ve vazb na trasy 
mstské hromadné dopravy. Lokalizovat parkovací objekty v obanského vybavení tak, aby 
nesnížily kvalitu prostedí pro hlavní využití takto vymezených ploch. 
3.6.3 Mstská hromadná doprava 
V docházkové vzdálenosti 400 m od pravé plochy – . 1 se nachází autobusová zastávka 
mstské hromadné dopravy, v docházkové vzdálenosti 400 m od levé plochy – . 2 se nachází 
autobusová i tramvajová zastávka mstské hromadné dopravy msta Ostravy. 
Obr. 8 – Docházkové vzdálenosti 
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3.6.4 Státní silnice: 
V blízkosti ešeného území se nachází silnice I. tídy  pro dálkovou a mezistátní dopravu: D1 
dálnice – smr Olomouc - Ostrava – Bohumín, silnice I/11 – smr Opava - Poruba - Zábeh - 
Šenov – Havíov, dále silnice II. tídy pro dopravu mezi okresy: silnice II/469 – smr Hluín 
– Ha – Krzyzanovice, silnice II/479 – smr Hluín – Radvanice – Bartovice – Šenov a silnice 
II/647 – smr Klimkovice – Bílovec a nakonec silnice III. tídy, které jsou  ureny 
k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní pozemní komunikace: III/46620 
Martinovská – smr Tebovice - Pustkovec - Martinov - Plesná. 
Obr. 9 – Dopravní dostupnost 
Územím mstské ásti procházejí níže uvedené komunikace: komunikace funkní 
tídy C, na kterých jsou plánované komunikaní stavby dopravních koridor DK 36 - 
kižovatka, DK 37 - kižovatka a DK 41 – komunikace, mstské komunikaní sít funkní 
tídy B a C, na kterých jsou plánované komunikaní stavby dopravních komunikací DK 34, 
40, 41, 43, 44 a DK 160, tramvajové dopravy, na kterých jsou plánované komunikaní stavby 
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dopravních komunikací DK 43 a DK 160, železniní tra, kde je plánovaná komunikaní 
stavba DZ3 a cyklistické trasy základní sít – viz výkres Koncepce dopravy, který je souástí 
územního plánu.  
Obr. 10 – Koncepce dopravy - ÚPO 
3.6.5 Koncepce technické infrastruktury 
Technická infrastruktura je vymezena ÚPO pro zajištní základního systému zásobování 
zastavného území msta energiemi a vodou a pro likvidaci odpadních a srážkových vod. 
3.6.6 Zásobování vodou a kanalizace 
Zásobování pitnou vodou je zajištno z povrchových zdroj Ostravského oblastního 
vodovodu (nádrže Šance, Kružberk, Slezská Harta) a z podzemních zdroj na území msta 
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Ostravy a Vratimova. Není navrženo posílení zásobování pitnou vodou. Stávající pivade 
jsou kapacitn dostaující. Odpadní vody z území jsou odvádny na ústední istírnu 
odpadních vod v Ostrav – Pívoze.  
3.6.7 Zásobování elektinou a telekomunikace 
Pednostn zásobovat ze stávajících trafostanic. ešení zásobování elektinou upesnit 
v územní studii. ÚPO nenavrhuje nové plochy ani koridory pro telekomunikaní stavby 
a zaízení. Území Ostravy je pokryto digitálním televizním signálem ze stávajících televizních 
vysíla a rozhlasovým signálem z místních vysíla. Nejsou navrženy nové plochy 
pro zaízení. Pi výstavb je nutno respektovat ochranná pásma radioreléových spoj. 
3.6.8  Zásobování plynem a teplem 
Zásobování plynem je zajištno z tranzitní soustavy, která dodává zemní plyn 
do vysokotlakého systému. ÚPO nepoítá s dalším rozvojem významných ad plynovod
zemního plynu pro ešené území. 
U velkých obytných celk a obchodních komplex je nutno preferovat zásobování 
teplem z ústedních zdroj soustavy centrálního zásobování teplem a nepovolovat výstavbu 
nových zdroj tepla, které významn zhoršují kvalitu ovzduší. V ÚPO není navržen další 
rozvoj významných horkovod a parovod. 
3.6.9  Hospodaení s komunálním odpadem 
Centráln pro celé msto funguje systém tídného sbru. Komunální odpad je dále tídn 
ve zpracovatelském závod, materiál je pednostn recyklován a kompostován, 
neupotebitelný materiál je ukládán podle charakteru na centrální skládku komunálního 
odpadu v Ostrav Hrušov. 
3.6.10 Koncepce obanského vybavení: 
Vymezení ploch zajišuje rovnomrné rozmístní obanského vybavení na území msta, jeho 
pimenou dostupnost a zajištní podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich úelem.  
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4 LOKALITA PRO ZÁSTAVBU 
4.1 Popis území 
ešené území se nachází v katastrálním území Poruba - sever. Jedná se o dv samostatné 
volné plochy urené pro zástavbu objekty obanské i bytové výstavby, jedna je o výme 
4 450 m2, druhá o výme 3 470 m2. Oblast je vymezena ze severu obslužnou komunikací 
Generála Sochora, z jihu ulicí U Sportovišt, z východu obslužnou komunikací pro objekt 
krytého bazénu sportovišt Sareza a ze západu místní komunikací Jaselská. Navazuje 
na souvislou zástavbu podél výše uvedených ulic. Jedná se podle územního plánu o území 
zastavné stabilizované. 
Obr. 11 ást 1 - pohled východní 
První plocha, oznaená v textu a výkresech jako ást 1, leží na pozemku 
parc. . 1503/15 v k.ú. Poruba – Sever. Rozkládá se v rovinatém terénu, jen na východní 
stran je pozemek mírn svažitý z dvodu vybudování píjezdu k suterénním prostorám 
sportovišt Sareza. Druh pozemku je ostatní plocha se zpsobem využití jiná plocha. Dle listu 
vlastnictví . 60000 se jedná o pozemek ve vlastnictví eské republiky s právem hospodait 
s majetkem státu pro Úad pro zastupování státu ve vcech majetkových. Území je pístupné 
ze severní strany z místní obslužné komunikace Generála Sochora a z východní strany 
z obslužné komunikace pro sportovišt Sareza. Šíka komunikace Generála Sochora je 7,5 m 
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a obslužné komunikace pro sportovišt Sareza 7,0 m. Pímo na ploše se nenachází žádné 
vzrostlé stromy, jen na severozápadním okraji a východní stran ve svahu je nkolik strom. 
Obr. 12 ást 1 - pohled západní  
Obr. 13 ást 1 – pohled severní 
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Druhá plocha, která je v textu a výkresech oznaována jako ást 2, se nachází 
na pozemku parc. . 1503/16 v katastrálním území Poruba – Sever.  
Obr. 14 ást 2 – pohled jihovýchodní 
Obr. 15 ást 2 - pohled jižní 
Rovnž se jedná o rovinatý terén. Druh pozemku je ostatní plocha se zpsobem využití 
zele. Dle listu vlastnictví . 4127 se jedná o pozemek ve vlastnictví Statutárního msta 
Ostravy, správa nemovitostí ve vlastnictví obce je svení Mstskému obvodu Poruba. Území 
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je pístupné ze severní strany z místní obslužné komunikace Generála Sochora, z jižní strany 
z obslužné komunikace U Sportovišt a ze západní strany z místní obslužné komunikace 
Jaselská. Šíka komunikace Generála Sochora je 7,5 m, komunikace U Sportovišt 5,0 m 
a komunikace Jaselská 5,0 m. Na pozemku se nachází parková zele. 
Obr. 16 ást 2 – pohled severozápadní 
4.2 Vstupní údaje 
Podklady ke zpracování diplomové práce byly získány: 
− z mapového portálu Statutárního msta Ostrava na webových stránkách subjektu 
v elektronické podob
− z mapových podklad poskytnutých Magistrátem msta Ostravy v elektronické a digitální 
podob
− z mapových podklad poskytnutých eským úadem zemmickým a katastrálním 
v digitální podob. 
Z mapového portálu Statutárního msta Ostrava jsem získala informace o ÚPO: 
− Textovou ást územního plánu 
− Grafickou ást územního plánu 
Z mapových podklad poskytnutých MMO v elektronické podob: 
− Katastrální mapu území 
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− Informace o inženýrských sítích EZ a OVAK 
− Informace o ochranných pásmech 
Z digitálních podklad ÚZK: 
− Katastrální mapu území 
− Výškopis a polohopis 
− Ortofotomapu 
Z vyjádení správc sítí: 
− Informace o poloze inženýrských sítí 
− Informace o ochranných pásmech 
− Informace o podmínkách inností v ochranných pásmech inženýrských sítí 
4.3 Vazba na územní plán 
Územní plán Statutárního msta Ostrava byl vydán usnesením . 2462/ZM1014/32 dne 
21.5.2014, formou opatení obecné povahy . j. SMO/192049/14/ÚHA/Slo, které nabylo 
úinnosti dne 6.6.2014.. Urbanistická koncepce ÚPO lení území msta na plochy rozlišené 
podle významu nebo navrženého zpsobu využití. ÚPO vymezuje v rámci urbanistické 
koncepce plochy s rozdílným zpsobem využití a stanoví podmínky pro vzájemn se 
doplující, podmiující nebo nekolidující zpsob využití s cílem dosáhnout polycentrického 
rozvoje msta, stanovuje koncepci prostorového uspoádání msta vetn koncepce systému 
sídelní zelen. Území msta je v dob vydání územního plánu tvoeno 23 mstskými obvody. 
ešené území se nachází v mstském obvodu Poruba. 
V lenní ploch podle významu jsou ešené plochy v území msta zahrnuté jako 
plochy zastavné stabilizované, to znamená, že jsou zastavné zástavbou takové funkce 
a struktury, která vyhovuje sledovanému funknímu a prostorovému uspoádání území 
stanovenému v ÚPO. V tchto plochách je nutné zachovat jejich urbanistickou strukturu, 
umožnit pouze citlivé dostavby stávajících proluk, nepipouštt necitlivé stavební zásahy, 
pípadn necitlivé zahušování, které znehodnotí urbanistickou strukturu, i kvalitu bydlení. 
Nacházejí se uvnit zastavného území. 
V území platí prostorová regulace uvedená v územním plánu Ostravy v ásti Zásady 
vzájemného respektu sousedních ploch s rozdílným zpsobem využití, a to, že pi umísování 
staveb a zaízení na rozhraní a v blízkosti rozhraní ploch s rozdílným zpsobem využití nesmí 
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mít takto umísovaná stavba, zaízení nebo jejich provoz negativní vliv na sousední plochu 
s rozdílným zpsobem využití. To znamená, že vliv každé stavby a jejího provozu, který 
zasahuje do soused ní plochy s rozdílným zpsobem využití, musí vždy respektovat 
i podmínky stanovené ÚPO pro plochu s rozdílným zpsobem využití, na kterou svým vlivem 
zasahuje. Provozní vlivy stavby (hluk, vibrace, emise, zápach apod.) umístné na ploše urené 
nap. pro prmyslovou zástavbu nesmí zasahovat do ploch urených nap. k bydlení, kde musí 
být splnny podmínky stanovené pro plochy bydlení apod. Provozy prmyslové výroby musí 
vždy používat prostedk moderních technologií s cílem minimalizovat emisní dopady 
do území. 
V tchto plochách je nutno zachovat jejich urbanistickou strukturu, umožovat pouze 
citlivé dostavby stávajících proluk, nepipouštt necitlivé stavební zásahy, pípadn necitlivé 
zahušování, které znehodnotí urbanistickou strukturu, i kvalitu bydlení.  
Územní plán Ostravy stanovuje podmínky pro využití základních typ území 
a jednotlivých ploch s rozdílným zpsobem využití, které obsahují píkladmý výet druh
staveb, zaízení a zpsob užívání pozemk rozazených podle vhodnosti do ty kategorií. 
Nejedná se o výet úplný, ale výet druh staveb, zaízení a zpsob užívání pozemk
s vazbou na stanovený zpsob využití pedmtné plochy, které jsou nejastji pedmtem 
územních ízení. Dle vhodnosti je využití ploch rozdleno do ty kategorií: 
4.3.1 Hlavní využití 
Zde jsou definovány druhy staveb, zaízení a zpsoby využívání pozemk, které jsou 
dominantní, charakteristické pro pedmtnou plochu daného zpsobu využití. 
4.3.2 Pípustné využití 
Zde jsou definovány druhy staveb, zaízení a zpsoby využívání pozemk, které jsou nutné 
pro zajištní provozuschopnosti staveb, zaízení a ploch, uvedených v hlavním využití, nebo 
podmiují zpsob užívání pozemk daný hlavním využitím, nebo jsou doplkové k hlavnímu 
(dominantnímu) zpsobu využití pedmtné plochy. 
4.3.3 Podmínn pípustné využití 
Zde jsou definovány druhy staveb, zaízení a zpsoby využívání pozemk, které nemusí zcela 
odpovídat hlavnímu (dominantnímu) zpsobu využití pedmtné plochy. Jedná se o takový 
zpsob využití budov, zaízení a ploch, která nejsou pro tuto plochu typická, i bžná, ale 
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mohou se v tchto plochách vyskytovat. Jsou to takové zpsoby využití, která za uritých 
okolností mohou území vhodn doplnit, pedevším z pohledu rznorodosti a komplexnosti 
služeb. Tyto druhy staveb, zaízení a zpsoby využívání pozemk lze v území umístit pouze 
tehdy, bude-li splnna podmínka pro podmínn pípustné využití. Podmínkou pro jejich 
umístní v pedmtné ploše daného zpsobu využití je prokázání investorem, že nejsou 
a nebudou v rozporu s hlavní funkcí území. Jejich poloha, množství, kapacita a charakteristice 
mžou území ovlivnit, nesmí však narušit hlavní (dominantní) využití a charakter plochy 
daného zpsobu využití. Vzhledem k tomu, že jejich zpsob zapojení do území je 
individuální, liší se podle konkrétního zámru a lokalizace pozemku na území msta, nelze jej 
taxativn pedpisem pedurit a jejich umístní je nutno vždy posoudit individuáln, 
ve vztahu k místním podmínkám a okolní stávající nebo plánované zástavb.  
4.3.4 Nepípustné využití 
Zde jsou definovány druhy staveb, zaízení a zpsoby využívání pozemk, které nelze 
ve vymezené ploše daného zpsobu využití umístit, i realizovat.  
ešené území patí do ploch obanského vybavení, které zahrnují zejména pozemky 
staveb a zaízení obanského vybavení pro vzdlávání a výchovu, sociální služby, péi 
o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veejnou správu, ochranu obyvatelstva. Dále zahrnují 
pozemky staveb a zaízení pro obchodní prodej, tlovýchovu a sport, ubytování, stravování, 
služby, vdu a výzkum, lázeství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury 
a veejných prostranství. Veškeré nové stavby musí svým objemovým a výrazovým ešením 
odpovídat charakteru zástavby pevládající funkce a musí ji vhodn doplovat, nikoliv ji 
narušovat nebo negativn ovlivovat svým provozem. Patí zde parkovací domy, erpací 
stanice PHM, plochy pro zásobování, alternativní druhy dopravy – heliport, lanovky, visuté 
dráhy apod., technická infrastruktura - inženýrské sít, telekomunikaní zaízení, trafostanice, 
rozvodny, istírny odpadních vod pro pedmtné budovy, alternativní zdroje energie 
k zajištní provozu pedmtných objekt (nap. fotovoltaické lánky, degazaní stanice 
s kogeneraní jednotkou) splující omezující prostorové a architektonické podmínky této 
funkní plochy, plocha pro odpadní kontejnery, podzemní kontejnery na komunální odpad, 
veejné prostory a veejná zele, vodní plochy.  
Navrhovaný parkovací dm v jedné variant a plocha veejné zelen je pípustným 
využitím zastavované plochy, bytové domy vždy v jedné ploše obou variant patí do skupiny 
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podmínen pípustného využití ešených ploch. Podmínky využití jsou zejmé z odstavce 
4.3.3. 
4.4 Limity území 
Limity využití území pedstavují hranici, kterou nelze pekroit. Tvoí je ochranná pásma 
dopravních staveb, technické infrastruktury, prmyslových areál, vodních staveb, vodních 
zdroj, hbitov a krematorií, ochranná pásma v zemdlství, ochrana ložiskových území, 
ochrana zvláš chránných území pírody, nemovitých kulturních památek a území. 
Obr. 17 ást 1 – limity v území 
V ešeném území jsou limitujícím prvkem inženýrské sít, které jsou vymezeny 
ochrannými pásmy. Je to v ásti 1 podzemní elektrické vedení energetické distribuní sít
do 35 kV, vetn ochranného pásma 1,0 m na ob strany od krajního vodie a v ásti 2 
podzemní sdlovací vedení vetn ochranného pásma 1,5 m na ob strany od krajního vodie. 
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Dle zákona o vodovodech a kanalizacích je stanoveno ochranné pásmo kanalizaního 
adu uloženého 2,5 m od vnjšího okraje potrubí o prmru do 500 mm vetn, jelikož je 
v hloubce vtší než 2,5 m. Chránné prvky pírody se v žádné z ešených dvou ploch 
nevyskytují. 
Obr. 18 ást 2 – limity v území 
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4.5 Širší vztahy 
Širší vztahy ešeného území jsou patrné z výkresu . 1 v m. 1:7 500. Uspoádání území 
vyplývá ze schváleného územního plánu.  
Obr. 19 – Situace širších vztah
V blízkosti ešeného území se nachází silnice I. tídy  pro dálkovou a mezistátní 
dopravu: D1 dálnice – smr Olomouc - Ostrava – Bohumín, silnice I/11 – smr Opava - 
Poruba - Zábeh - Šenov – Havíov, dále silnice II. tídy pro dopravu mezi okresy: silnice 
II/469 – smr Hluín – Ha – Krzyzanovice, silnice II/479 – smr Hluín – Radvanice – 
Bartovice – Šenov a silnice II/647 – smr Klimkovice – Bílovec a nakonec silnice III. tídy, 
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které jsou  ureny k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní pozemní 
komunikace: III/46620 Martinovská – smr Tebovice - Pustkovec - Martinov - Plesná. 
4.6 Vlastnické vztahy 
Vlastnické vztahy k jednotlivým pozemkm jsou znázornny ve výkrese . 3. Z výkresu je 
patrno, že pozemek parc. . 1503/15 v katastrálním území Poruba – sever o rozloze 3 883 m2
je, dle listu vlastnictví 60000, ve vlastnictví eské republiky s právem hospodait s majetkem 
státu pro Úad pro zastupování státu ve vcech majetkových, pozemek parc. . 1503/44 
v katastrálním území Poruba – sever je, dle listu vlastnictví . 4199, ve vlastnictví 
Sportovního a rekreaního zaízení msta Ostravy s.r.o. a pozemek parc. . 1503/16 
v katastrálním území Poruba – sever o rozloze 7 034 m2 je, dle listu vlastnictví . 4127, 
ve vlastnictví ve vlastnictví Statutárního msta Ostravy, správa nemovitostí ve vlastnictví 
obce je svena Mstskému obvodu Poruba. 
4.7 Význam ešeného území 
Podle prostorové regulace územního plánu se adí ešené území do ploch obanského 
vybavení. Navrhovaný parkovací dm v jedné variant a plocha veejné zelen ve variant
druhé jsou pípustným využitím zastavovaných ploch. Bytové domy navržené vždy v jedné 
ploše každé varianty patí do skupiny podmínen pípustného využití ešených ploch. 
Podmínky využití jsou zejmé z odstavce 4.3.3. 
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5 URBANISTICKÉ EŠENÍ 
Navrhované varianty zastavní území respektují podmínky platného územního plánu. 
Organizace území, napojení na stávající komunikace a inženýrské sít, je navržena s ohledem 
na regulaní podmínky stanovené územním plánem, tak aby se citliv zalenila do území.  
Studie obsahuje pro každé území dv varianty ešení. V první ásti je navržen bytový 
dm tvaru L s umístním garáží v suterénu objektu ve variant jedné a garážový dm 
ve variant druhé. Ve druhé ásti území je navrženo dtské hišt pi zachování pvodního 
tvaru parkových cest a pevážné parkové zelen ve variant první a bytový dm s garážemi 
a parkovací plochou ve variant druhé. O obou návrh je ešeno napojení nových objekt
na dopravní a technickou infrastrukturu. Uspoádání základních regulaních prvk, tj. poloha 
objekt, píjezdových komunikací a jejich rozmrové uspoádání jsou patrné z výkresové 
ásti dokumentace. 
5.1 Varianta A 
Celková plocha urená pro zástavbu má rozlohu 7 920 m2. V první variant je v ásti 1 
navržen na pozemku o rozloze 4 450 m2 bytový dm o zastavné ploše 725 m2 a zastavném 
objemu 1 481 m3. Plocha píjezdové komunikace je 114 m2, chodník 240 m2, parkovišt
a zpevnných ploch 1 009 m2. Umístní domu vychází z obecn technických požadavk na 
výstavbu a limitujících prvk pro zástavbu. 
Celkem je navrženo 18 byt, 13 garážových stání a 32 parkovacích stání, z toho jsou 2 
vyhrazená pro osoby ZTP a ZTPP. Základní regulaní prvky, tj. poloha objekt, píjezdové 
komunikace, jejich rozmrové a šíkové uspoádání jsou patrné z výkresu . 7 Urbanistický 
návrh - ást 1 varianta A. 
V ásti 2 je na pozemku o rozloze 3 470 m2 navrženo dtské hišt pi maximálním 
zachování stávající parkové zelen. ást hišt je oplocená z dvodu vtšího soukromí 
a bezpenosti dtí, také jako hygienické a protihlukové opatení. Základní regulaní prvky, 
tj. poloha objekt, jejich rozmrové a šíkové uspoádání jsou patrné z výkresu . 10 
Urbanistický návrh - ást 2 varianta A. 
Celková plocha veejné zelen vetn parku a hišt je 4 351 m2. Zastavná plocha 
pozemk je tedy 2 088 m2. 
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V první variant ešení nedochází výstavbou ke kolizi se sítmi technické 
infrastruktury ani jejími ochrannými pásmy. 
5.1.1 Bytový dm 
Pro bydlení je navržen bytový dm tvaru L se tymi nadzemními podlaží. Stecha je 
navržená plochá s vnitními okapy a sklonem ploch do 5o. Poet navržených byt je 18. 
V prvním podlaží jsou umístny garáže, technická místnost, sklepní boxy, místnost pro kola 
a koárkárna. Ve druhém až tvrtém nadzemním podlaží je umístno po 6 bytech. V každém 
podlaží je jeden byt 1+kk o velikosti podlahové plochy 31,2 m2, jeden byt 2+1 o podlahové 
ploše 72,3 m2, jeden byt 3+kk o podlahové ploše 99,6 m2 a ti byty 3+kk o ploše 113,8 m2.  
Obr. 20 – Návrh – ást 1 varianta A 
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5.1.2 Dtské hišt
Pro dtské hišt v území parku jsou navrženy jak herní prvky pro menší dti, tak i herní 
prvky pro dti do 15 let. ást plochy parku je oplocená. Ploty slouží jako ochrana proti psm, 
ásten i proti vandalm. V prostoru dtských zaízení jsou použity povrchy z materiál
tlumících náraz. U jednotlivých dtských zaízení dle výšky volného pádu je odvozen druh 
a mocnost materiálu v dopadové ploše. Pevážn jsou použity pryžové povrchy, štrk 
(kaírek) a v omezeném množství písek a kra. Písek k hraní je vymezen samostatnou 
plochou pískovišt.  
Obr. 21 – Návrh – ást 2 varianta A 
5.1.3 Komunikace 
Samotný píjezd k bytovému domu o šíce 6,0 m je napojen na stávající obslužnou 
komunikaci ke sportovišti Sareza o šíce 7,0 m. Ped místem napojení jsou na stávající 
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komunikaci navrženy prvky na zklidnní dopravy, a to dva píné prahy, jeden ped a druhý 
za odbokou. Polomr vnitní obruby je 8,0 m. Ve stávající obslužné komunikaci 
ke sportovišti Sareza je navrženo snížení maximální rychlosti na 30 km/hod. Provoz bude 
upraven dopravním znaením. 
Podél komunikace je jednostrann navržen dláždný chodník v šíce 2,0 m vetn
bezpenostního odstupu 0,5 m s výškovým oddlením od komunikace. Povrch zpevnné 
plochy chodníku je navržen z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm. Lemování chodníku bude 
tvoeno z betonových obrubník uložených do betonu. Odvodnní zpevnných ploch bude 
píným sklonem 2 % smrem k obrubníku k odvodovacímu proužku na stran komunikace. 
Návrh dále obsahuje jedno parkovišt, které je umístno ped bytovým domem. 
Na parkovišti s celkovým potem 32 parkovacích stání jsou navržena dv vyhrazená stání 
pro osoby ZTP a ZTPP. Píjezdová komunikace bude s asfaltovým povrchem, parkovací 
plochy budou provedeny ze zámkové dlažby.  
U pších komunikací v parku a na dtském hišti bude provedena štrková úprava. 
Jejím smyslem je napodobení pírodního povrchu. Povrchy budou provedeny z drobného 
tženého kameniva.  
5.1.4 Technická infrastruktura 
Zásobování objektu pitnou vodou je ešeno novou pípojkou z PVC potrubí o dimenzi DN 50 
(viz výpoet dimenze vodovodní pípojky v píloze . 5) napojenou na stávající vodovodní 
ad z tvárné litiny o dimenzi DN 100 v ulici Generála Sochora. Umístní stávající sít je 
vyznaeno v píloze . 3 - vyjádení provozovatele spolenosti Ostravské vodovody 
a kanalizace, s.r.o. Vodovodní pípojka bude uložena pod zpevnnou plochou parkovišt
v hloubce 1,5 m. 
Odvádní splaškových vod bude do splaškové kanalizace v ulici Generála Sochora 
z betonového potrubí o dimenzi DN 400, která je uložena v hloubce cca 4,0 m. Nov
vybudovaná pípojka splaškové kanalizace o dimenzi DN 250 bude napojena na kanalizaní 
šachtu na pozemku stavebníka. Splašková kanalizace z území je napojena na hlavní vtev 
splaškové kanalizace, která je svedena na ústední istírnu odpadních vod v Ostrav - Pívoze. 
Umístní stávající sít je vyznaeno v píloze . 3, která obsahuje vyjádení správc sítí. 
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Dešové vody ze stechy objektu a nových zpevnných ploch budou odvádny 
samostatnou dešovou kanalizací do vsakovacího zaízení, které je navrženo v píloze . 8. 
Stoka bude vedena v zelené ploše. 
Zásobování elektrickou energií poskytuje spolenost EZ Distribuce, a.s. Lokalita 
bude zásobována napojením na rozvod z nejbližší trafostanice na ul. Generála Sochora. 
Vedení NN bude uloženo v pidruženém prostoru v hloubce 1,0 m. 
Zásobování teplem bude prostednictvím horkovodu pivedeného ze sousedního 
pozemku parc. . 1503/9 v katastrálním území Poruba – sever do technické místnosti 
v prvním nadzemním podlaží. Horkovod je ve správ a majetku spolenosti Dalkia a.s. 
Zásobování plynem není ešeno. 
5.1.5 Veejná zele
Plochy veejné zelen iní 4 351 m2. Jedna ást je na nezastavné ásti pozemku parc. 
. 1503/15 v katastrálním území Poruba – sever u bytového domu o rozloze 881 m2, druhá 
ást je pozemku parc. . 1503/16 v katastrálním území Poruba – sever o rozloze 3 470 m2. 
V první ásti se nachází zelená plocha na nezastavné ásti pozemku mezi navrženým 
bytovým domem a sousední budovou školy. ást stávající zelen u bytového domu byla 
zachována, v blízkosti objektu se poítá s novou výsadbou listnatých strom a listnatých 
i jehlinatých ke podél chodník na severní, východní a západní stran. Zele bude 
navržena po dendrologickém przkumu. 
Ve druhé ásti jsou plochy veejného prostranství, které budou sloužit jako park 
a hišt pro dti. Pevážná ást strom a ke bude zachována, proezána. Nkteré kusy bude 
ale nutno nahradit mladšími stromy a kei. Podél oplocení budou vysazeny kee z dvod
hygienických a protihlukových. Stromy a kee jsou zvoleny nejedovaté bez plod. Bližší 
specifikace a návrh bude proveden po dendrologickém przkumu porost parku.  
Hrací prvky hišt jsou voleny pro dti do trnácti let. Ob území budou vybavena 
vhodným mobiliáem, tj. lavikami, odpadkovými koši apod. V parku budou štrkové 
komunikace pro pší o ploše 309 m2. 
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5.2 Varianta B 
Ve druhé variant je v ásti 1 navržen na pozemku o rozloze 4 450 m2 parkovací dm 
o zastavné ploše 1 293 m2, zastavném objemu 1 164 m3, ploše píjezdové komunikace 
107 m2, chodník 36 m2, plocha veejné zelen 3 014 m2. V parkovacím dom bude 75 
parkovacích stání, z toho 6 vyhrazených pro osoby ZTP a ZTPP. Poloha objektu, píjezdová 
komunikace, rozmrové a šíkové uspoádání jsou patrné z výkresu . 8 Urbanistický návrh - 
ást 1 varianta B. 
V ásti 2 je na pozemku o rozloze 3 470 m2 navržen bytový dm tém tvercového 
tvaru o zastavné ploše 608 m2, zastavném objemu 1 040 m3, ploše píjezdové komunikace 
92 m2, chodník 160 m2, parkovišt a zpevnných ploch 448 m2 a ploše veejné zelen
2 162 m2. Celkem je navrženo 40 malometrážních byt, 5 garážových stání a 11 parkovacích 
stání, z toho je 1 vyhrazeno pro osoby ZTP a ZTPP. Poloha objektu, píjezdových 
komunikací, jejich rozmrové a šíkové uspoádání jsou patrné z výkresu . 11 Urbanistický 
návrh - ást 2 varianta B. 
Celková plocha veejné zelen je 5 176 m2. Zastavná plocha pozemk je tedy 
2 744 m2. 
Návrhem garážového domu v ásti 1 dochází ke kolizi s podzemním elektrickým 
vedením energetické distribuní sít do 35 kV a jeho ochranným pásmem, proto je nutné 
peložení podzemního vodie k okraji pozemku. Peložka je navržena ve výkrese . 4 Limity 
v území – ást 1. 
Návrh bytového domu v ásti 2 zasahuje do podzemního sdlovacího vedení a jeho 
ochranného pásma, proto je nutné peložení sdlovacího vedení k hranici pozemku. Peložka 
je navržena ve výkrese . 5 Limity v území – ást 2.  
5.2.1 Parkovací dm 
Ve druhé variant je v ásti 1 navržen na pozemku o rozloze 4 450 m2 parkovací dm 
o zastavné ploše 1 293 m2, zastavném objemu 1 164 m3. V parkovacím dom je 
75 parkovacích stání, z toho je 6 vyhrazených pro osoby ZTP a ZTPP. Poloha objektu, 
píjezdová komunikace, rozmrové a šíkové uspoádání jsou patrné z výkresu . 8 
Urbanistický návrh - ást 1 varianta B. 
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Obr. 22 – Návrh – ást 1 varianta B 
5.2.2 Bytový dm 
Pro bydlení je navržen bytový dm s jedním podzemním a tymi nadzemními 
podlaží. Stecha je navržená plochá s vnitními okapy a sklonem ploch do 5o. Poet 
navržených byt je 40. V podzemním podlaží jsou umístny garáže, technická místnost, 
sklepní boxy, koárkárna a místnost pro kola. V prvním až tvrtém nadzemním podlaží je 
umístno po 10 bytech. Velikosti byt se pohybují od 1+kk do 3+kk. Byt 1+kk je na každém 
podlaží 6, dva jsou o podlahové ploše 36,3 m2, tyi pak 28,6 m2. Jsou vhodné pro mladé lidi, 
kteí se osamostatují nebo pro starší páry nebo osamlé osoby.  
5.2.3 Komunikace 
Samotný vjezd do garážového domu je navržen o šíce 6,0 m a bude napojen na stávající 
obslužnou komunikaci ke sportovišti Sareza o šíce 7,0 m. Ped místem napojení jsou 
na stávající komunikaci navrženy prvky na zklidnní dopravy, a to jeden píný práh z každé 
strany. Polomr vnitní obruby je 8,0 m. Ve stávající obslužné komunikaci ke sportovišti 
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Sareza je navrženo snížení maximální rychlosti na 30 km/hod. Provoz bude upraven 
dopravním znaením. Rozhledové trojúhelníky jsou zakresleny ve výkrese . 19 Dopravní 
infrastruktura – ást 1 varianta B. 
Podél komunikace je jednostrann navržen dláždný chodník v šíce 2,0 m 
s výškovým oddlením. Povrch zpevnné plochy chodníku je navržen z betonové zámkové 
dlažby tl. 60 mm. Lemování chodníku bude tvoeno z betonových obrubník uložených 
do betonu. Odvodnní zpevnných ploch bude píným sklonem 2 % smrem k obrubníku 
k odvodovacímu proužku na komunikaci. 
Návrh dále obsahuje jedno parkovišt, které je umístno ped bytovým domem. 
Na parkovišti s celkovým potem 20 parkovacích stání jsou navržena dv vyhrazená stání 
pro osoby ZTP a ZTPP. Parkovací plochy budou provedeny ze zámkové dlažby tl 80 mm.  
Obr. 23 – Návrh – ást 2 varianta B 
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5.2.4 Technická infrastruktura 
Zásobování objektu pitnou vodou je ešeno novou pípojkou z PVC potrubí o dimenzi DN 60 
(viz výpoet vodovodní pípojky v píloze . 5) napojenou na stávající vodovodní ad z tvárné 
litiny o dimenzi DN 100 v ulici Generála Sochora. Umístní stávajícího adu je vyznaeno 
v píloze vyjádení provozovatele spolenosti Ostravské vodovody a kanalizace, s.r.o. 
Vodovodní pípojka bude uložena pod zpevnnou plochou parkovišt v hloubce 1,5 m. 
Odvádní splaškových vod bude do splaškové kanalizace v ulici Generála Sochora 
z betonového potrubí o dimenzi DN 400, která je uložena v hloubce cca 3,5 m. Nov
vybudovaná pípojka splaškové kanalizace o dimenzi DN 250 bude napojena na novou šachtu 
na pozemku stavebníka. Splašková kanalizace z území je svedena na ústední istírnu 
odpadních vod v Ostrav - Pívoze. Umístní stávající sít je vyznaeno v píloze . 3, která 
obsahuje vyjádení správc sítí. 
Odpadní vody z parkovacího domu budou odvádny pes odluova ropných látek 
(odluova lehkých kapalin) samostatnou pípojkou dešové kanalizace do kanalizace pro 
veejnou potebu v ulici Generála Sochora. Pípojka bude vedena v zelené ploše na pozemku 
a bude napojena v kanalizaní šacht. 
Dešové vody ze stechy bytového domu a nových zpevnných ploch budou odvádny 
samostatnou dešovou kanalizací pes retenní nádrž pepadem do veejné kanalizace v ulici 
Generála Sochora. Retenní nádrž bude umístna ve zpevnné ploše ped objektem. Stoka 
bude vedena ve zpevnné ploše, pod parkovištm a travnatou plochou do šachty umístné 
v zelené ploše. 
Zásobování elektrickou energií poskytuje spolenost EZ Distribuce, a.s. Lokalita 
bude zásobována napojením na rozvod z nejbližší trafostanice na ul. Generála Sochora. 
Vedení NN bude uloženo v pidruženém prostoru v hloubce 1,0 m. 
Zásobování teplem bude prostednictvím horkovodu ve vlastnictví a správ
spolenosti Dalkia a.s., který bude piveden ze sousedního pozemku parc. . 1503/9 
v katastrálním území Poruba – sever do technické místnosti v pízemí bytového domu. 
Zásobování plynem není ešeno.  
5.2.5 Veejná zele
Plochy veejné zelen iní 5 176 m2. Jedna ást je na nezastavné ásti pozemku parc. 
. 1503/15 v katastrálním území Poruba – sever u bytového domu o rozloze, druhá ást je na 
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nezastavné ásti pozemku parc. . 1503/16 v katastrálním území Poruba –sever, kde budou 
umístny prvky dtského hišt. 
V první ásti se nachází zelená plocha u parkovacího domu, která bude tvoit malou 
klidovou zónu uvnit oblasti. Je umístn mezi nov stávající zástavbou a navrženým novým 
parkovacím domem. ást stávající zelen u parkovacího domu byla zachována, v blízkosti 
objektu se poítá novou výsadbou podél chodník na severní, východní a západní stran. 
Zele bude navržena po dendrologickém przkumu. Ve druhé ásti území je zelená plocha 
vedle nového bytového domu, kde byla zachována stávající zele, která bude proezána. 
Po provedení zpevnných ploch a konených terénních úprav se zatravované plochy 
opatí vrstvou kvalitní ornice v síle min. 5 cm, následn bude provedena výsadba zelen. 
Keové porosty jsou odstupovány od nízkých pokryvných po vyšší keová pásma a jsou 
soustedny do zahuštných výsadeb, aby byla umožnna snadná údržba trávníkových ploch. 
Výsadba je navržena v kombinaci ke a strom. 
Obr. 24 – Vizualizace návrhu – ást 2 varianta B 
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5.3 Rekapitulace variant 
Plocha ešeného území je 7 920 m2. Plocha ásti 1 je 4 450 m2, ásti 2 je 3 470 m2: 
Plochy zastavné objekty: 
Varianta A 725 m2
Varianta B 1 901 m2
Objem zastavný objekty: 
Varianta A 1148 m3
Varianta B 2204 m3
Poty byt: 
Varianta A 18 byt
Varianta B 40 byt
Plochy zelen: 
Varianta A 4 351 m2
Varianta B 5 176 m2
Zpevnné plochy: 
Varianta A pro motorová vozidla 114 m2, pro pší 240 m2
Varianta B pro motorová vozidla 199 m2, pro pší 196 m2
Poet parkovacích míst a garážových stání: 
Varianta A 45, z toho 3 vyhrazená stání pro osoby ZTP a ZTPP. 
Varianta B 91, z toho 8 vyhrazených stání pro osoby ZTP a ZTPP. 
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6 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA  
6.1 Varianta A 
Dopravní napojení navrhované zástavby v ásti 1 bude z východní strany ze stávající 
obslužné komunikace pro sportovišt Sareza. Dispozice zástavby respektuje stávající limity 
pírodního i technického charakteru v území (reliéf terénu, ochranná pásma inženýrských sítí, 
apod.). Dopravní ást územní studie eší napojení dopravní obsluhy nemovitosti. Píný sklon 
pipojovací komunikace bude 2,5 %. Ped vjezdem do území se nachází zpomalovací práh. 
Rozhledové trojúhelníky jsou navrženy podle normy SN 73 6102 Projektování kižovatek 
na pozemních komunikacích, pi výjezdu z parkovišt bytového domu mají délku ramen 20 
metr, pi výjezdu na místní komunikaci Generála Sochora mají délku 35 metr. Podrobnosti 
jsou zejmé z výkresu . 18 Dopravní infrastruktura – ást 1 varianta A. 
Obr. 25 Rozhledové trojúhelníky samostatného sjezdu na místní komunikaci 
6.1.1. Píjezdová komunikace 
Píjezdová komunikace je obousmrná o šíce 6,0 m mezi obrubami. Navrhované parametry 
komunikace odpovídají nízké dopravní zátži. Vozovka píjezdové komunikace je navržena 
jako lehká s asfaltovým krytem. Podélný sklon vozovky vychází z konfigurace terénu, píný 
sklon bude jednosmrný se spádem 2,5 %. Srážkové vody z píjezdové komunikace jsou 
svedeny spolen se srážkovými vodami z parkovišt do vsakovacího systému. 
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Konstrukce píjezdové komunikace je navržena ve skladb:  
ACO 11 tl. 40 mm (asfaltový beton s velikostí max. zrna 11 mm) 
ACP 16+ tl. 60 mm (asfaltový beton pro podkladní vrstvy s velikostí max. zrna 16 mm 
a oznaením kvality +) 
MZK tl 150 mm (mechanicky zpevnné kamenivo) 
ŠDB tl. 150 mm (štrkodr tídy B) 
celkem 240 mm  
Polomry obrubník stykových kižovatek budou min. 8,0 m. Z hlediska nové 
dopravní situace je nutno umístit pi vjezdu a výjezdu píslušné dopravní znaení dle zákona 
. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o zmnách nkterých zákon
(zákon o silniním provozu), ve znní pozdjších pedpis. 
6.1.2. Komunikace pro pší 
Podél místní komunikace je navržen jednostranný chodník s šíkou 2,0 m vetn
bezpenostního odstupu 0,5 m od komunikace. Povrch chodníku bude ze zámkové dlažby, 
uložené do pískového lože. Píný spád chodníku bude jednostranný se sklonem max. 2 % 
smrem ke komunikaci. Chodníky musí být opateny prvky pro bezpený pohyb osob se 
sníženou schopností pohybu.  
Konstrukce chodník je navržena ve skladb:  
betonová zámková dlažba 60 mm  
kladecí vrstva frakce 4-8 mm v tl. 30 mm  
štrk frakce 8-16 mm v tl. 150 mm  
celkem 240 mm  
Ohraniení chodníku a zpevnných ploch ze zámkové dlažby je tvoeno z betonových 
obrubník ukládaných do zavlhlé betonové smsi v úrovni zpevnné plochy a okolní 
zatravnné plochy. Odvodnní zpevnných ploch je zajištno píným spádováním se spádem 
max. 2% smrem ke komunikaci. 
U pších komunikací v parku a na dtském hišti bude provedena štrková úprava. 
Jejím smyslem je napodobení pírodního povrchu. Povrchy budou provedeny z tženého 
kameniva. Konstrukce štrkových ploch je navržena ve skladb:  
štrk frakce 8-16 mm v tl. 20 mm  
štrk frakce 32-63 mm v tl. 200 mm  
celkem 220 mm  
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6.1.3. Parkování a odstavování vozidel 
Automobily obyvatel navržených bytových dom budou odstavovány v garážích nebo 
parkovištích ped objekty.  
Výpoet parkovacích a odstavných stání je uveden níže a vychází z vložených 
normových tabulek. 
Tab. 1. Základní poet odstavných stání – vutbr.cz 
Tab. 2. Základní poet parkovacích stání – vutbr.cz 
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Tab. 3. Koeficient potu redukce stání – vutbr.cz 
Vzorec pro výpoet: N = O0 ·  ka + P0 ·  ka·  kd
 N … celkový potebný poet stání v lokalit
 O0 … základní poet odstavných stání 
P0 … základní poet parkovacích stání 
 ka … koeficient vlivu stupn automobilizace 
kd … koeficient redukce potu stání 
Výpoet potu stání: N = (3.0,5+3.1+9.2).2=45 stání 
Navrženo je 13 garáží v suterénu objektu a 32 parkovacích stání. Navržené parkovišt
u bytového domu je umístno na severovýchodní stran pozemku. Parkovišt je s ticeti 
dvma parkovacími místy, z toho se dvma vyhrazenýma pro osoby se sníženou schopností 
pohybu a orientace.  
Konstrukce pojízdných zpevnných ploch je navržena ve skladb:  
betonová zámková dlažba tl. 100 mm  
kladecí vrstva frakce 4-8 mm v tl. 30 mm  
štrk frakce 8-16 mm v tl. 50 mm  
MZK tl. 150 mm (mechanicky zpevnné kamenivo) 
ŠDB tl. 150 mm (štrkodr tídy B) 
celkem 450 mm. 
6.2 Varianta B 
Dopravní napojení navrhované zástavby v ásti 1 bude z východní strany ze stávající 
obslužné komunikace pro sportovišt Sareza. Dispozice zástavby respektuje stávající limity 
pírodního i technického charakteru v území (reliéf terénu, ochranná pásma inženýrských sítí, 
apod.). Dopravní ást územní studie eší napojení dopravní obsluhy nemovitosti. Píný sklon 
pipojovací komunikace bude 2,5 %. Ped vjezdem do území se nachází zpomalovací práh. 
Rozhledové trojúhelníky jsou navrženy podle normy SN 73 6102 Projektování kižovatek 
na pozemních komunikacích, pi výjezdu z parkovišt bytového domu mají délku ramen 
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20 m, pi výjezdu na místní komunikaci Generála Sochora mají délku 35 m. Podrobnosti jsou 
zejmé z výkres . 18 - 20 Dopravní infrastruktura. 
6.2.1 Píjezdová komunikace 
Píjezdová komunikace je navržena obousmrná o šíce 6,0 m mezi obrubami. Parametry 
komunikace odpovídají nízké dopravní zátži. Vozovka píjezdové komunikace je navržena 
jako lehká s asfaltovým krytem. Podélný sklon vozovky vychází z konfigurace terénu, píný 
sklon bude jednosmrný se spádem 2,5 %. Srážkové vody z píjezdové komunikace jsou 
svedeny spolen se srážkovými vodami z parkovišt do vsaku. 
Konstrukce píjezdové komunikace je navržena ve skladb:  
ACO 11 tl. 40 mm (asfaltový beton s velikostí max. zrna 11 mm) 
ACP 16+ tl. 60 mm (asfaltový beton pro podkladní vrstvy s velikostí max. zrna 16 mm 
a oznaením kvality +) 
MZK tl 150 mm (mechanicky zpevnné kamenivo) 
ŠDB tl. 150 mm (štrkodr tídy B) 
celkem 240 mm  
Polomry obrubník stykových kižovatek budou min. 8,0 m. Z hlediska nové 
dopravní situace je nutno umístit pi vjezdu a výjezdu píslušné dopravní znaení dle zákona 
. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o zmnách nkterých zákon
(zákon o silniním provozu), ve znní pozdjších pedpis. 
6.2.2 Komunikace pro pší 
Podél místní komunikace je navržen jednostranný chodník s šíkou 2,0 m v pidruženém 
dopravním prostoru o šíce 2,25 m vetn bezpenostního odstupu 0,5 m od komunikace. 
Povrch chodníku bude ze zámkové dlažby, uložené do pískového lože. Píný spád chodníku 
bude jednostranný se sklonem max. 2 % smrem ke komunikaci. Chodníky musí být opateny 
prvky pro bezpený pohyb osob se sníženou schopností pohybu.  
Konstrukce pochzích zpevnných ploch je navržena ve skladb:  
betonová zámková dlažba 60 mm  
kladecí vrstva frakce 4-8 mm v tl. 30 mm  
štrk frakce 8-16 mm v tl. 150 mm  
celkem 240 mm  
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Ohraniení chodníku a zpevnných ploch ze zámkové dlažby je tvoeno z betonových 
obrubník ukládaných do zavlhlé betonové smsi v úrovni zpevnné plochy a okolní 
zatravnné plochy. Odvodnní zpevnných ploch je zajištno píným spádováním se spádem 
max. 2% smrem ke komunikaci. 
6.2.3 Parkování a odstavování vozidel 
Automobily obyvatel navrženého bytového domu budou odstavovány v garážích, 
na parkovišti ped objektem nebo v parkovacím dom, který je navržen v docházkové 
vzdálenosti 300 m od bytového domu.  
Výpoet potu stání: N = (24.0,5+16.1).2=56 stání 
Navrženo je 75 garážových stání v docházkové vzdálenosti 300 m, 11 parkovacích stání u 
objektu a 5 garáží v suterénu objektu. 
Na parkovišti u bytového domu, které je navrženo na východní stran pozemku 
vznikne 11 nových parkovacích míst, z toho dv místa vyhrazená pro osoby se sníženou 
schopností pohybu a orientace.  
Konstrukce pojízdných zpevnných ploch je navržena ve skladb:  
betonová zámková dlažba tl. 100 mm  
kladecí vrstva frakce 4-8 mm v tl. 30 mm  
štrk frakce 8-16 mm v tl. 50 mm  
MZK tl. 150 mm (mechanicky zpevnné kamenivo) 
ŠDB tl. 150 mm (štrkodr tídy B) 
celkem 450 mm. 
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7 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
7.1 Varianta A 
Uložení sítí technického vybavení se ídí normou SN 73 6005 Prostorové uspoádáním sítí 
technického vybavení, která uruje nejmenší svislé a vodorovné vzdálenosti mezi 
jednotlivými inženýrskými sítmi a minimální výšku krytí. 
7.1.1 Zásobování pitnou vodou 
Z výpotu poteby vody pro bytový dm vyplývá návrh dimenze pípojky vody. Výpoet 
obsahuje píloha . 6. K požárním úelm je veden v objektu suchovod, do kterého bude 
pivedena voda z nejbližšího požárního hydrantu. V navrhovaném bytovém dom bude 18 
bytových jednotek. Na 1 byt jsou poítány 4 osoby. 
Potrubí vodovodní pípojky je navrženo z PVC potrubí o dimenzi DN 50. Vzhledem 
k poloze vodovodního adu bude vedeno v hloubce cca 1,5 m v ploše pro parkování kolmo 
na komunikaci. Pípojka bude napojena na stávající ad z tvárné litiny o prmru DN 100 LT 
v ulici Generála Sochora. Vlastníkem a provozovatelem vodovodního adu je spolenost 
Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. Pro vodovodní ad o prmru do 500 mm vetn je 
stanoveno ochranné pásmo 1,5 m od vnjšího okraje potrubí dle zákona . 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích pro veejnou potebu a o zmn nkterých zákon (zákon 
o vodovodech a kanalizacích), ve znní pozdjších pedpis (dále jen „zákon o vodovodech 
a kanalizacích“). Trasa navržené pípojky vodovodu je zejmá z výkresu . 12 
Vodohospodáství – ást 1 varianta A. 
7.1.2 Odkanalizování území 
Pro odvedení odpadních vod splaškového charakteru je navržena pípojka splaškové 
kanalizace z kameninových trub o dimenzi DN 250. Výpoet množství splaškových vod 
z pedpokládaného potu obyvatel v objektu a uvažované specifické poteby vody a dimenze 
potrubí obsahuje samostatná píloha . 6. Nová pípojka kanalizace je navržena 
dle SN 75 6101 Stokové sít a kanalizaní pípojky. Pípojka bude vedena ve zpevnné 
ploše parkovišt v soubhu s dalšími vedeními sítí technické infrastruktury a bude uložena 
vzhledem k hloubce kanalizaního adu cca 3,5 m pod terénem. 
Odvádní splaškových vod z území je prostednictvím kanalizaního sbrae 
na centrální istírnu odpadních vod v Ostrav - Pívoze. Pípojka splaškové kanalizace bude 
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napojena na jednotnou kanalizaci v ulici Generála Sochora do betonové uliní stoky 
o dimenzi DN 400. Vlastníkem a provozovatelem kanalizaního adu je spolenost Ostravské 
vodárny a kanalizace, a.s. Trasa navržené pípojky splaškové kanalizace je zejmá z výkresu 
. 12 Vodohospodáství – ást 1 varianta A. Dle zákona o vodovodech a kanalizacích je 
stanoveno ochranné pásmo kanalizaního adu uloženého 2,5 m od vnjšího okraje potrubí 
o prmru do 500 mm vetn, jelikož je v hloubce vtší než 2,5 m. 
Pro odvedení srážkových vod z píjezdové komunikace a parkovišt bude vybudovaná 
nová dešová kanalizace o dimenzi DN 250, která bude zaústna do vsakovacího zaízení na 
pozemku stavebníka. Výpoet dimenze dešové kanalizace obsahuje samostatná píloha . 8. 
Nová kanalizace je vedena ve zpevnné ploše parkovišt, pod objektem a v zelené ploše 
do vsakovacího zaízení. Vsakovací zaízení se skládá z plastových box o rozmrech 
1,2 x 0,8 x 0,29 m. Trasa navrženého adu dešové kanalizace a umístní vsakovacího 
zaízení je zejmé z výkresu . 8 Technická infrastruktura – vodní hospodáství. Dle zákona 
o vodovodech a kanalizacích je stanoveno ochranné pásmo 1,5 m od vnjšího okraje potrubí 
o prmru do 500 mm vetn. Návrh vsakovacího zaízení je zpracován v píloze . 9.  
7.1.3 Energetika 
V územní studii je navržen bytový dm s potem 18 nových byt. Výpoet je proveden 
na pedpokládaný stupe elektrizace „B1“, se specifickým píkonem 5,5 kVA/byt. Na základ
tohoto výpotu bude nárst pro novou výstavbu ve výši 44 kVA. Objekt bude napojen 
pípojkou NN na distribuní sí, které vede daným územím. Pípojková skí s elektromrem 
bude umístna v blízkosti vstupu do objektu. 
Pípojka NN bude uložena v zemi. Trasa navrženého vedení NN je zejmá z výkresu 
. 15 Energetika ást 1 varianta A. Výpoet nárstu elektrického píkonu a návrh trafostanice 
obsahuje píloha . 9. Vedení NN bude v pidruženém prostoru v hloubce 1,0 m v délce 
cca 65 m. 
Venkovní osvtlení místní komunikace a chodník je navrženo sadovými 
výbojkovými svítidly pes rozvade veejného osvtlení. Kabelové podzemní vedení bude 
v délce 119 m vetn území dtského hišt. 
Bytový dm bude napojen na teplovod, který prochází sousedním pozemkem parc. 
. 1503/9 v k.ú. Poruba-sever. Vlastníkem je Dalkia, a.s. Pípojka bude pivedena 
do technické místnosti v 1. NP, kde bude umístna výmníková stanice pro rozvod tepla 
a teplé vody v objektu. 
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7.2 Varianta B 
Uložení sítí technického vybavení se ídí normou SN 73 6005 Prostorové uspoádáním sítí 
technického vybavení, která uruje nejmenší svislé a vodorovné vzdálenosti mezi 
jednotlivými inženýrskými sítmi a minimální výšku krytí. 
7.2.1 Zásobování pitnou vodou 
Z výpotu poteby vody pro bytový dm vyplývá návrh dimenze pípojky vody. Výpoet 
obsahuje píloha . 6. K požárním úelm je veden v objektu suchovod. V navrhovaném 
bytovém dom bude 40 bytových jednotek. Na 1 byt jsou poítány 4 osoby. 
Potrubí vodovodní pípojky je navrženo z PVC potrubí o dimenzi DN 50. Vzhledem 
k poloze vodovodního adu bude vedeno v hloubce cca 1,5 m v ploše pro parkování kolmo 
na komunikaci. Pípojka bude napojena na stávající ad z tvárné litiny o prmru DN 100 LT 
v ulici Generála Sochora. Vlastníkem a provozovatelem vodovodního adu je spolenost 
Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. Pro vodovodní ad o prmru do 500 mm vetn je 
stanoveno ochranné pásmo 1,5 m od vnjšího okraje potrubí dle zákona . 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích pro veejnou potebu a o zmn nkterých zákon (zákon 
o vodovodech a kanalizacích), ve znní pozdjších pedpis (dále jen „zákon o vodovodech 
a kanalizacích“). Trasa navržené pípojky vodovodu je zejmá z výkresu . 13 
Vodohospodáství – ást 1 varianta B. 
7.2.2 Odkanalizování území 
Pro odvedení odpadních vod splaškového charakteru je navržena pípojka splaškové 
kanalizace z kameninových trub o dimenzi DN 250. Výpoet množství splaškových vod 
z pedpokládaného potu obyvatel v objektu a uvažované specifické poteby vody a dimenze 
potrubí obsahuje samostatná píloha . 6. Nová pípojka kanalizace je navržena 
dle SN 75 6101 Stokové sít a kanalizaní pípojky. Pípojka bude vedena ve zpevnné 
ploše parkovišt v soubhu s dalšími vedeními sítí technické infrastruktury a bude uložena 
vzhledem k hloubce kanalizaního adu cca 3,5 m p.t. 
Pípojka splaškové kanalizace z bytového domu bude napojena na jednotnou 
kanalizaci v ulici Generála Sochora do betonové uliní stoky o dimenzi DN 400. Trasa 
navržené pípojky splaškové kanalizace je zejmá z výkresu . 14 Vodohospodáství – ást 2 
varianta B. 
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Dle zákona o vodovodech a kanalizacích je stanoveno ochranné pásmo kanalizaního 
adu uloženého 2,5 m od vnjšího okraje potrubí o prmru do 500 mm vetn, jelikož je 
v hloubce vtší než 2,5 m. 
Pro odvedení srážkových vod z píjezdové komunikace a parkovišt bude vybudovaná 
nová pípojky dešová kanalizace o dimenzi DN 250, která bude zaústna do retenní nádrže 
a odtud bude regulovan odvádna pepadem do kanalizace pro veejnou. Výpoet dimenze 
pípojky dešové kanalizace obsahuje samostatná píloha . 8. Nová kanalizace je vedena 
ve zpevnné ploše parkovišt, pod objektem a v zelené ploše do vsakovacího zaízení. Trasa 
navržené pípojky dešové kanalizace a umístní retenní nádrže je zejmé z výkresu . 14 
Vodohospodáství – ást 2 varianta B. Dle zákona o vodovodech a kanalizacích je stanoveno 
ochranné pásmo 1,5 m od vnjšího okraje potrubí o prmru do 500 mm vetn.  
Odpadní vody z parkovacího domu jsou svedeny pes odluova ropných látek 
do jednotné kanalizace. Pípojka kanalizace odpadních vod z parkovacího domu bude 
napojena v ulici Generála Sochora do betonové uliní stoky o dimenzi DN 400. Trasa 
navržené pípojky splaškové kanalizace je zejmá z výkresu . 13 Vodohospodáství – ást 1 
varianta B. Dle zákona o vodovodech a kanalizacích je stanoveno ochranné pásmo 1,5 m 
od vnjšího okraje potrubí o prmru do 500 mm vetn. 
Pro odvedení srážkových vod z parkovacího domu bude vybudovaná nová pípojky 
dešová kanalizace o dimenzi DN 250, která bude zaústna do kanalizace pro veejnou 
potebu. Výpoet dimenze pípojky dešové kanalizace obsahuje samostatná píloha . 8. 
Nová kanalizace je vedena v travnaté ploše. Trasa navržené pípojky dešové kanalizace je 
zejmá z výkresu . 14 Vodohospodáství – ást 2 varianta B. Dle zákona o vodovodech 
a kanalizacích je stanoveno ochranné pásmo kanalizaního adu uloženého 2,5 m od vnjšího 
okraje potrubí o prmru do 500 mm vetn, jelikož je v hloubce vtší než 2,5 m. 
7.2.2 Energetika 
V územní studii je navržen bytový dm s potem 40 nových byt. Výpoet je proveden 
na pedpokládaný stupe elektrizace „B1“, se specifickým píkonem 5,5 kVA/byt. Na základ
tohoto výpotu bude nárst pro novou výstavbu ve výši 110 kVA. Objekt bude napojen 
pípojkou NN na distribuní sí, které vede daným územím. Pípojková skí s elektromrem 
bude umístna v blízkosti vstupu do objektu. 
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Pípojka NN bude uložena v zemi. Trasa navrženého vedení NN je zejmá z výkres
. 16 - 17 Energetika. Výpoet nárstu elektrického píkonu a návrh trafostanice obsahuje 
píloha . 9. Vedení NN bude v pidruženém prostoru v hloubce 1,0 m v délce 65 m. 
Venkovní osvtlení místní komunikace a chodník je navrženo sadovými 
výbojkovými svítidly pes rozvade veejného osvtlení. Kabelové podzemní vedení bude 
v délce 58 m. 
Bytový dm bude napojen na teplovod, který prochází sousedním pozemkem parc. 
. 1503/9 v k.ú. Poruba – sever. Vlastníkem je Dalkia, a.s. Pípojka bude pivedena 
do technické místnosti v 1. NP, kde bude umístna výmníková stanice pro rozvod tepla 
a teplé vody v objektu. 
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8 VLIV NA OKOLNÍ STAVBY A ŽIVOTNÍ PROSTEDÍ 
Stavby bytových dom a parkovacího domu, které budou umístny v ešeném území, 
nebudou mít negativní vliv na životní prostedí. 
Nová zástavba bude napojena na sít technického vybavení. Splašková odpadní voda 
bude odvádna z objekt oddílnou splaškovou kanalizací napojenou na jednotnou kanalizaci 
msta, která je zakonena ústední istírnou odpadních vod. Dešová voda z komunikací bude 
odvádna oddílnou dešovou kanalizací, která je svedena v jedné variant do vsakovacích 
blok umístných v travnaté ploše na pozemku stavebníka, ve variant druhé jsou srážkové 
vody zadržovány v retenní nádrži umístné na pozemku stavebníka a odtud pepadem 
regulovan odvádny do kanalizace pro veejnou potebu. Vsakovací zaízení je navrženo 
v souladu se zpracovaným hydrogeologickým posudkem pro navržený objekt a zpevnné 
plochy. Vytápní a ohev TUV bude ekologickým mediem – teplovodem, který prochází 
územím.  
S tuhým domovním odpadem bude nakládáno podle zákona . 185/2001 Sb., 
o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon, ve znní pozdjších pedpis, v souladu 
s územním plánem msta Ostravy. Ped navrženými objekty budou umístny nádoby 
na tídný odpad v souladu se systémem shromaž	ování, sbru, pepravy, tídní, využívání 
a odstraování komunálních odpad vznikajících na území msta Ostravy, vetn jejich 
biologicky rozložitelné složky a systému nakládání se stavebním odpadem. U každého 
bytového domu je navržen kontejner na tuhý komunální odpad, na plasty a papír, každá 
o objemu 1100 litr, a nádoba na sklo o objemu 2100 l. V prostoru veejného prostranství jsou 
navrženy odpadkové koše pro uživatele tohoto prostoru.  
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9 EKONOMICKÁ VYUŽITELNOST PLOCH 
Co se týká ekonomické využitelnosti ploch, v první variant není hustá zástavba, plochy byt
jsou vtší, zástavba bude pro podstatn menší množství obyvatel a je zachováno vtší 
množství volných ploch. 
Ve druhé nákladnjší variant jsou i plochy pln využity, jak bydlením, tak 
parkovacími místy, kterých je v oblasti velký nedostatek. Bydlení bude pro vtší množství 
obyvatel, ale zelen je podstatn mén  
Investiní náklady na dopravní a technickou infrastrukturu jsou zpracovány 
v samostatné píloze . 10 Orientaní propoet náklad. Ceny vychází z publikace Prmrné 
ceny dopravní a technické infrastruktury, aktualizace 2012, která je dostupná na stránkách 
Ústavu územního rozvoje.  
Orientaní cena náklad stavby zahrnuje stavební pozemky, dopravní infrastrukturu, 
sít technického vybavení, bytové domy, parkovací dm, výsadbu zelen a vybavení parku 
a dtského hišt. 
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10 ZÁVR 
Cílem diplomové práce byl návrh vhodného funkního a prostorového využití dvou volných 
ploch na ulici Generála Sochora v Ostrav Porub. Plochy se nachází podle ÚPO v území 
zastavném stabilizovaném. V tchto plochách byla zachována jejich urbanistická struktura 
citlivou zástavbou proluk. 
Jsou navrženy dv varianty ešení, jedna je mén nákladná, druhá technicky náronjší. Práce 
vyhodnocuje vliv návrhu na bydlení, na dopravu, zejména nedostatek parkovacích míst 
v území a zmny veejné zelen. Je vypracován orientaní propoet finanní náronosti obou 
variant a návrh statické dopravy s umístním parkovacích míst do podzemí. Práce obsahuje 
také vizualizaci vybrané varianty ešení. 
V první ásti území je navržen bytový dm tvaru L s umístním garáží v pízemí 
objektu ve variant jedné a garážový dm ve variant druhé. Ve druhé ásti území je navrženo 
dtské hišt pi zachování pvodního tvaru parkových cest a pevážné parkové zelen
ve variant první a bytový dm s garážemi a parkovací plochou ve variant druhé. O obou 
variant je ešeno napojení nových objekt na dopravní a technickou infrastrukturu. 
Uspoádání základních regulaních prvk je patrné z výkresové ásti dokumentace. 
Úelem bylo zajištní klidného a moderního bydlení, vytvoení dostatku parkovacích 
míst v území a vytvoení odpoinkové zóny.  
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vydané podle § 101 zákona þ. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmČnČ nČkterých souvisejících zákonĤ (zákon o
elektronických komunikacích), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a § 161 zákona þ. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu
(stavební zákon) þi dle dalších pĜíslušných právních pĜedpisĤ
ýíslo jednací: 615648/14 ýíslo žádosti: 0114 159 505
DĤvod vydání VyjádĜení : ÚzemnČ plánovací informace
Platnost tohoto VyjádĜení konþí dne: 11. 6. 2016.
Žadatel Hana Wondrová, Bc.
Stavebník Hana Wondrová, Bc.
Název akce Studie využití ploch jižnČ od ul. Generála Sochora
Zájmové území
Okres Ostrava-mČsto
Obec Ostrava
Kat. území / þ. parcely Poruba-sever
Žadatel shora oznaþenou žádostí urþil a vyznaþil zájmové území, jakož i stanovil dĤvod pro vydání VyjádĜení o 
existenci sítČ elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany  sítČ elektronických komunikací 
spoleþnosti Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen VyjádĜení).
Na základČ urþení a vyznaþení zájmového území žadatelem a na základČ stanovení dĤvodu pro vydání VyjádĜení 
vydává spoleþnost Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen Telefónica) následující VyjádĜení:
dojde ke stĜetu
se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) spoleþnosti Telefónica, jejíž existence a poloha je zakreslena v 
pĜiloženém výĜezu/výĜezech z úþelové mapy SEK spoleþnosti Telefónica. Ochranné pásmo SEK je v souladu s 
ustanovením § 102 zákona þ. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmČnČ nČkterých souvisejících zákonĤ 
stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v pĜiloženém výĜezu/výĜezech z úþelové mapy SEK 
spoleþnosti Telefónica vyznaþeno (dále jen Ochranné pásmo).
(1) VyjádĜení je platné pouze pro zájmové území urþené a vyznaþené žadatelem, jakož i pro dĤvod vydání VyjádĜení 
stanovený žadatelem v žádosti.
VyjádĜení pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto VyjádĜení uvedené, zmČnou rozsahu zájmového území 
þi zmČnou dĤvodu vydání VyjádĜení uvedeného v žádosti, nesplnČním povinnosti stavebníka dle bodu (2) tohoto 
VyjádĜení, a nebo pokud se žadatel þi stavebník bezprostĜednČ pĜed zahájením realizace stavby ve vyznaþeném 
zájmovém území prokazatelnČ neujistí u spoleþnosti Telefónica o tom, zda toto VyjádĜení v dobČ bezprostĜednČ 
pĜedcházející zahájení realizace stavby ve vyznaþeném zájmovém území stále odpovídá skuteþnosti, to vše v závislosti 
na tom, která ze skuteþností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto VyjádĜení nastane nejdĜíve.
(2) Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je povinen bez zbyteþného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho zámČr, 
pro který podal shora oznaþenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozdČji 
však pĜed poþátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do 
Ochranného pásma SEK, vyzvat spoleþnost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, 
pĜípadnČ k pĜeložení SEK, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prostĜednictvím zamČstnance spoleþnosti Telefónica 
povČĜeného ochranou sítČ - Radim KoĖaĜ, tel.: 596 682 978, 602 438 599, e-mail: radim.konar@o2.cz (dále jen 
POS).
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(3) PĜeložení SEK zajistí její vlastník, spoleþnost Telefónica. Stavebník, který vyvolal pĜekládku SEK je dle 
ustanovení § 104 odst. 17 zákona þ. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmČnČ nČkterých souvisejících 
zákonĤ povinen uhradit spoleþnosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotþeného úseku SEK, a to na 
úrovni stávajícího technického Ĝešení.
(4) Pro úþely pĜeložení SEK dle bodu (3) tohoto VyjádĜení je stavebník povinen uzavĜít se spoleþností Telefónica 
Smlouvu o realizaci pĜekládky SEK.
(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto VyjádĜení uvedené skuteþnosti je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba 
povinen Ĝídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK spoleþnosti Telefónica, které jsou nedílnou souþástí tohoto 
VyjádĜení.
(6) Spoleþnost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím urþené a vyznaþené zájmové území poskytnuty veškeré, 
ke dni podání shora oznaþené žádosti, dostupné informace o SEK.
(7) Žadateli pĜevzetím tohoto VyjádĜení vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k úþelu, pro který mu 
byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávnČn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiĜovat, pronajímat, pĤjþovat 
þi jinak užívat bez souhlasu spoleþnosti Telefónica. V pĜípadČ porušení tČchto povinností vznikne žadateli odpovČdnost 
vyplývající z platných právních pĜedpisĤ, zejména pĜedpisĤ práva autorského.
V pĜípadČ dotazĤ k VyjádĜení lze kontaktovat spoleþnost Telefónica na asistenþní lince 14 111.
PĜílohami VyjádĜení jsou:
- Všeobecné podmínky ochrany SEK spoleþnosti Telefónica
- Situaþní výkres (obsahuje zájmové území urþené a vyznaþené žadatelem a výĜezy  úþelové mapy SEK)
- Informace k podmínkám napojení
- Informace k vytyþení SEK
VyjádĜení vydala spoleþnost Telefónica dne: 11. 6. 2014.
#DATA:POSLEDNI_STRANKA_VYJADRENI#
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Všeobecné podmínky ochrany SEK spoleþnosti Telefónica
I. Obecná ustanovení
 1. Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je povinen pĜi provádČní jakýchkoliv þinností, zejména stavebních nebo 
jiných prací, pĜi odstraĖování havárií a projektování staveb, Ĝídit se platnými právními pĜedpisy, technickými a 
odbornými normami (vþetnČ doporuþených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a uþinit 
veškerá opatĜení nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítČ elektronických komunikací ve 
vlastnictví spoleþnosti Telefónica a je výslovnČ srozumČn s tím, že SEK jsou souþástí veĜejné komunikaþní sítČ, jsou 
zajišĢovány ve veĜejném zájmu a jsou chránČny právními pĜedpisy.                                                                                                                 
 2. PĜi jakékoliv þinnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, povinen respektovat 
ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení pĜístupu k SEK. PĜi kĜížení nebo soubČhu þinností se 
SEK je povinen Ĝídit se platnými právními pĜedpisy, technickými a odbornými normami (vþetnČ doporuþených), 
správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. PĜi jakékoliv þinnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m 
od krajního vedení vyznaþené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizaþních 
prostĜedkĤ a nevhodného náĜadí.                                                                                                                                                                       
 3. Pro pĜípad porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím povČĜené tĜetí osoby, založené Všeobecnými 
podmínkami ochrany SEK spoleþnosti Telefónica je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, odpovČdný za veškeré
náklady a škody, které spoleþnosti Telefónica vzniknou porušením jeho povinnosti.                                                                                       
 4. V pĜípadČ, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto VyjádĜení, nelze toto VyjádĜení použít 
jako podklad pro vytyþení a je tĜeba požádat o vydání nového VyjádĜení.                                                                                                        
 5. Bude-li žadatel na spoleþnosti Telefónica požadovat, aby se jako úþastník správního Ĝízení, pro jehož úþely bylo toto 
VyjádĜení vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním Ĝízení, pro jehož úþely bylo toto 
VyjádĜení vydáno, je povinen kontaktovat POS.                                                                                                                                               
II. Souþinnost stavebníka pĜi þinnostech v blízkosti SEK
 1. Zapoþetí þinnosti je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat 
þíslo VyjádĜení, k nČmuž se vztahují tyto podmínky.                                                                                                                                         
 2. PĜed zapoþetím zemních prací þi jakékoliv jiné þinnosti je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, povinen zajistit 
vyznaþení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznaþenou trasou PVSEK prokazatelnČ seznámí 
všechny osoby, které budou a nebo by mohly þinnosti provádČt.                                                                                                                      
 3. Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv tĜetí osobu, jež bude provádČt zemní 
práce, aby zjistila nebo ovČĜila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK pĜíþnými sondami, a je srozumČn s tím, že 
možná odchylka uložení stĜedu trasy PVSEK, stranová i hloubková, þiní +/- 30 cm mezi skuteþným uložením PVSEK a 
polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.                                                                                                                                                   
 4. PĜi provádČní zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, povinen postupovat tak, 
aby nedošlo ke zmČnČ hloubky uložení nebo prostorového uspoĜádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím 
povČĜená tĜetí osoba, povinen zabezpeþit proti provČšení, poškození a odcizení.                                                                                             
 5. PĜi zjištČní jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skuteþností je stavebník, nebo jím povČĜená 
tĜetí osoba, povinen bez zbyteþného odkladu pĜerušit práce a zjištČní rozporu oznámit POS. V pĜerušených pracích lze 
pokraþovat teprve poté, co od POS prokazatelnČ obdržel souhlas k pokraþování v pracích.                                                                             
 6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze zemČ do budovy, rozvádČþe, na sloup apod. je stavebník, nebo jím povČĜená 
tĜetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. 
Výkopové práce v blízkosti sloupĤ nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádČt v takové 
vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních pĜedpisĤ, technických a 
odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupĤ.                                                                                          
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 7. PĜi provádČní zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba 
pĜed zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávnČn provést až poté, kdy prokazatelnČ obdržel souhlas 
POS.                                                                                                                                                                                                                   
 8. Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, není oprávnČn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do 
kabelových komor bez souhlasu spoleþnosti Telefónica.                                                                                                                                   
 9. Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, není oprávnČn trasu PVSEK mimo vozovku pĜejíždČt vozidly nebo 
stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK ĜádnČ zabezpeþí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo 
jím povČĜená tĜetí osoba, je povinen projednat s POS zpĤsob mechanické ochrany trasy PVSEK. PĜi pĜepravČ vysokého 
nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, povinen respektovat výšku 
NVSEK nad zemí.                                                                                                                                                                                               
 10. Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, není oprávnČn na trase PVSEK (vþetnČ ochranného pásma) jakkoliv 
mČnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani mČnit rozsah a konstrukci zpevnČných ploch (napĜ. komunikací, 
parkovišĢ, vjezdĤ aj.).                                                                                                                                                                                        
 11. Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je povinen manipulaþní a skladové plochy zĜizovat v takové vzdálenosti 
od NVSEK, aby þinnosti na/v manipulaþních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 
1m od NVSEK.                                                                                                                                                                                                   
 12. Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je povinen obrátit se na POS v prĤbČhu stavby, a to ve všech pĜípadech, 
kdy by i nad rámec tČchto Všeobecných podmínek ochrany SEK spoleþnosti Telefónica mohlo dojít ke stĜetu stavby se 
SEK.                                                                                                                                                                                                                   
 13. Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, není oprávnČn užívat, pĜemísĢovat a odstraĖovat technologické, 
ochranné a pomocné prvky SEK.                                                                                                                                                                       
 14. Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, není oprávnČn bez pĜedchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s 
pĜípadnČ odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skĜíní optických spojek, optickými spojkami, technologickými 
rezervami þi jakýmkoliv jiným zaĜízením SEK. Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je výslovnČ srozumČn s tím, 
že technologická rezerva pĜedstavuje nČkolik desítek metrĤ kabelu stoþeného do kruhu a ochranou optické spojky je 
skĜíĖ o hranČ cca 1m.                                                                                                                                                                                         
 15. Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je povinen každé poškození þi krádež SEK neprodlenČ od okamžiku 
zjištČní takové skuteþnosti, oznámit POS nebo poruchové službČ spoleþnosti Telefónica, telefonní þíslo 800 184 084, 
pro oblast Praha lze užít telefonní þíslo 241 400 500.                                                                                                                                       
III. Práce v objektech a odstraĖování objektĤ
 1. Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je povinen pĜed zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných 
objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelnČ kontaktovat POS a zajistit u spoleþnosti Telefónica
bezpeþné odpojení SEK.                                                                                                                                                                                    
 2. PĜi provádČní þinností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, povinen v souladu 
s právními pĜedpisy, technickými a odbornými normami (vþetnČ doporuþených), správnou praxí v oboru stavebnictví a 
technologickými postupy provést mimo jiné prĤzkum vnČjších i vnitĜních vedení SEK na omítce i pod ní.                                                    
IV. Souþinnost stavebníka pĜi pĜípravČ stavby
 1. Pokud by þinností stavebníka, nebo jím povČĜené tĜetí osoby, k níž je tĜeba povolení správního orgánu dle zvláštního 
právního pĜedpisu, mohlo dojít k ohrožení þi omezení SEK, je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, povinen 
kontaktovat POS a pĜedložit zakreslení SEK do pĜíslušné dokumentace stavby (projektové, realizaþní, koordinaþní atp.).                             
 2. V pĜípadČ, že pro þinnosti stavebníka, nebo jím povČĜené tĜetí osoby, není tĜeba povolení správního orgánu dle 
zvláštního právního pĜedpisu, je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, povinen pĜedložit zakreslení trasy SEK i s 
pĜíslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotþení 
SEK.                                                                                                                                                                                                                   
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 3. PĜi projektování stavby, rekonstrukce þi pĜeložky vedení a zaĜízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí 
vlakĤ a tramvají, nejpozdČji však pĜed zahájením správního Ĝízení ve vČci povolení stavby, rekonstrukce þi pĜeložky 
vedení a zaĜízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlakĤ a tramvají, je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí 
osoba, povinen provést výpoþet rušivých vlivĤ, zpracovat ochranná opatĜení a pĜedat je POS. Stavebník, nebo jím 
povČĜená tĜetí osoba, není oprávnČn do doby, než obdrží od POS vyjádĜení k návrhu opatĜení, zahájit þinnost, která by 
mohla zpĤsobit ohrožení þi poškození SEK. ZpĤsobem uvedeným v pĜedchozí vČtČ je stavebník, nebo jím povČĜená 
tĜetí osoba, povinen postupovat také pĜi projektování stavby, rekonstrukce þi pĜeložky produktovodĤ s katodovou 
ochranou.                                                                                                                                                                                                           
 4. PĜi projektování stavby, pĜi rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras spoleþnosti Telefónica
a pĜekraþuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to vþetnČ doþasných objektĤ zaĜízení staveništČ (jeĜáby, 
konstrukce, atd.), nejpozdČji však pĜed zahájením správního Ĝízení ve vČci povolení takové stavby, je stavebník nebo 
jím povČĜená tĜetí osoba, povinen kontaktovat POS za úþelem projednání podmínek ochrany tČchto radiových tras. 
Ochranné pásmo radiových tras v šíĜi 50m je zakresleno do situaþního výkresu. Je tvoĜeno dvČma podélnými pruhy o 
šíĜi 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového 
zaĜízení.                                                                                                                                                                                                              
 5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) spoleþnosti Telefónica je stavebník, 
nebo jím povČĜená tĜetí osoba, pĜed zahájením správního Ĝízení ve vČci povolení správního orgánu k þinnosti 
stavebníka, nebo jím povČĜené tĜetí osoby, nejpozdČji však pĜed zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.                                              
 6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru 
stávajících tras a zaĜízení SEK, þi do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, povinen 
realizovat taková opatĜení, aby mohla být provádČna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevĜeného 
plamene a podobných technologií.                                                                                                                                                                     
V. KĜížení a soubČh se SEK
 1. Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je povinen v místech kĜížení PVSEK se sítČmi technické infrastruktury, 
pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými pĜedpisy stanovené 
hloubce a chránit PVSEK chrániþkami s pĜesahem minimálnČ 0.5 m na každou stranu od hrany kĜížení. Chrániþku je 
povinen utČsnit a zamezit vnikání neþistot.                                                                                                                                                        
 2. Stavebník nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je výslovnČ srozumČn s tím, že v pĜípadČ, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu 
þi vjezdu, je povinen stavbu sjezdu þi vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístČny v hloubce menší 
než 0,6 m a optické nebyly umístČny v hloubce menší než 1 m. V pĜípadČ, že stavebník, nebo jím povČĜená osoba, není 
schopen zajistit povinnosti dle pĜedchozí vČty, je povinen kontaktovat POS.                                                                                                   
 3. Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je povinen základy (stavby, opČrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby 
dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, pĜípadnČ kontaktovat POS.                                                                           
 4. Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, není oprávnČn trasy PVSEK znepĜístupnit (napĜ. zabetonováním).                                            
 5. Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je pĜi kĜížení a soubČhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s 
kabelovodem povinen zejména:
• pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístČny v blízkosti kabelovodu ve 
vzdálenosti menší než 2 m nebo pĜi kĜížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod 
kabelovodem, pĜedložit POS a následnČ projednat zakreslení v pĜíþných Ĝezech,
• do pĜíþného Ĝezu zakreslit také profil kabelové komory v pĜípadČ, kdy jsou sítČ technické infrastruktury þi 
stavby umístČny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
• neumísĢovat nad trasou kabelovodu v podélném smČru sítČ technické infrastruktury,
• pĜedložit POS vypracovaný odborný statický posudek vþetnČ návrhu ochrany tČlesa kabelovodu pod stavbou, 
ve vjezdu nebo pod zpevnČnou plochou,
• nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani doþasnČ,
• projednat s POS, nejpozdČji ve fázi projektové pĜípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny 
v úrovni þi pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré pĜípady, kdy jsou trajektorie podvrtĤ a protlakĤ ve 
vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.                                                                                                                                                     
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Informace k podmínkám napojení
Spoleþnost Telefónica, jako vlastník technické infrastruktury, Vám poskytuje dle ustanovení § 161 odst. 1 
zákona þ. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu (dále jen stavební zákon) souþasnČ s vydáním 
VyjádĜení následující informace o podmínkách vþasného napojení stavby (objektu) k SEK u níž je zájem o služby 
elektronických komunikací (internet, televize, hlas...).
Pro urychlení a usnadnČní napojení Vašeho objektu k SEK a následnému zprovoznČní požadovaných služeb 
spoleþnosti Telefónica, kontaktujte, prosím, naše pracovištČ Plánování a výstavba sítČ, které bude koordinátorem 
napojení objektu k SEK. Podmínkou napojení objektu na SEK je splnČní technických, ekonomických a 
správních podmínek napojení v dané lokalitČ. Kontaktním pracovníkem pro Ĝešení napojení Vašeho objektu k 
SEK je Skowronek Valter, Jablonského 2091 Ostrava, tel: +420 59 668 2422.
Další užiteþné informace:
- V rámci pĜípravy stavby podejte žádost o vydání územního rozhodnutí, a to vþetnČ výstavby pĜípojky k SEK. 
V žádosti o vydání územního rozhodnutí je vhodné tuto trasu oznaþit jako stavební objekt - "SO Studie využití ploch 
jižnČ od ul. Generála Sochora trasa SEK Telefónica Czech Republic, a.s." Trasu kabelu SEK a místo napojení na 
stávající síĢ spoleþnosti Telefónica konzultujte s výše uvedeným kontaktním pracovníkem. Pokud jste již žádost o 
vydání územního rozhodnutí podali, pĜípadnČ územní rozhodnutí bylo již vydáno bez trasy SEK, požádejte o zmČnu 
územního rozhodnutí u nové trasy SEK nutné pro napojení požadovaných objektĤ (projednání žádosti o zmČnu 
územního rozhodnutí se provádí pouze v rozsahu této zmČny).
- Dovolujeme si Vás požádat, abyste informovali výše uvedeného kontaktního pracovníka naší spoleþnosti o 
nabytí právní moci územního rozhodnutí vydaného na stavbu a pĜípojku vedení SEK. V pĜípadČ potĜeby s Vámi 
spoleþnost Telefónica, uzavĜe smlouvu o postoupení práv a povinností vyplývajících z územního rozhodnutí pro 
výstavbu pĜípojky vedení SEK.
- Na základČ našich zkušeností je výhodné v rámci výstavby objektu provést pĜípravu pro následné vybudování 
vnitĜních komunikaþních rozvodĤ (napĜ. trubkováním ve zdivu) nebo vybudovat vlastní komunikaþní rozvody s 
možností napojení k SEK. DodateþnČ budované vnitĜní rozvody mohou narušit estetický vzhled vybudovaného objektu.
- Dovolujeme si Vás také upozornit na souþasné právní aspekty plynoucí ze stavebního zákona a vyhlášky þ. 
137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Stavba dle ustanovení § 45 odst. 5 této vyhlášky musí 
umožĖovat vstup silnoproudých a komunikaþních kabelĤ do budovy, umístČní rozvodných skĜíní a provedení vnitĜních 
silnoproudých a komunikaþních rozvodĤ až ke koncovým bodĤm sítČ. VnitĜní elektrické rozvody silnoproudé a 
komunikaþní musí splĖovat požadavky na zabezpeþení proti zneužití.
- Spoleþnost Telefónica Vám nabízí pĜedání typového projektu pro realizaci vnitĜních rozvodĤ, koncového 
bodu sítČ a Ĝešení vstupu vedení SEK ke koncovému bodu sítČ. V pĜípadČ zájmu o uvedené typové Ĝešení kontaktujte, 
prosím, výše uvedeného kontaktního pracovníka.
- Pokud uvažujete o odprodeji Vámi budované sítČ spoleþnosti Telefónica (vztahuje se k síti vČtších územních 
celkĤ jako jsou prĤmyslové zóny, obytné soubory atp.), dovolujeme si Vás upozornit na nezbytnost uzavĜení smlouvy o 
smlouvČ budoucí kupní ještČ pĜed zahájením realizace. Smlouva o smlouvČ budoucí kupní bude upravovat pĜedevším 
realizaþní, cenové a platební podmínky budované sítČ a také problematiku vČcných bĜemen k dotþeným nemovitostem. 
Na základČ smlouvy o smlouvČ budoucí kupní bude následnČ uzavĜena vlastní kupní smlouva. Zpracování projektové 
dokumentace Vámi budované sítČ konzultujte, prosím, s výše uvedeným kontaktním pracovníkem, který pro Vás zajistí 
nutnou konzultaci technických Ĝešení s odbornými útvary spoleþnosti Telefónica.
Aktuální nabídku služeb naší spoleþnosti naleznete na letácích v prodejnách spoleþnosti Telefónica, na telefonní lince 
800 02 02 02 nebo na internetových stránkách spoleþnosti www.o2.cz.
DČkujeme za zájem o naše služby a za Vaši budoucí spolupráci pĜi budování sítČ a zprovoznČní služeb elektronických 
komunikací ve Vašem objektu.
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Informace k vytyþení SEK
V pĜípadČ požadavku na vytyþení PVSEK spoleþnosti Telefónica se, prosím, obracejte na spoleþnosti uvedené 
níže.
Telefónica Czech Republic, a.s. - stĜedisko Morava sever
se sídlem: Za Brumlovkou 266/2  140 22  Praha 4 - Michle
Iý:                60193336                                                         DIý: CZ60193336
kontakt: tel: 596682861 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod
Sitel, spol. s r.o., oblast Ostrava - výhradní dodavatel spoleþnosti Telefónica Czech Republic, a.s.
se sídlem: U studia 2253/28, 700 30  Ostrava-ZábĜeh
Iý:                44797320                                                         DIý: CZ 44797320
kontakt: Hana Hurníková, mobil: 725820758, e-mail: hhurnikova@sitel.cz
ALPROTEL GROUP, s.r.o.
se sídlem: Dobrá 543 Frýdek-Místek PSý 739 51
Iý:                25863037                                                         DIý: CZ25863037
kontakt: Libor Kašperlík, mobil: 602783894, e-mail: kasperlik@alprotel.cz
GIS-STAVINVEX, a.s.
se sídlem: Buþinská 1733, 735 41  PetĜvald
Iý:                25163558                                                         DIý: CZ25163558
kontakt: Michal Kuþera, tel/fax: 596541102, mobil: 731613394, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz 
Ing. Anežka ŠkovroĖová, tel/fax: 596541102, mobil: 731204729, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz 
Josef Matoušek
se sídlem: Dvorní 766/27, Ostrava-Poruba, PSý: 708 00
Iý:                75591961                                                         DIý: 6404090748
kontakt: Josef Matoušek, mobil: 602 516 579, e-mail: matousek1964@seznam.cz
KATES, spol. s r.o.
se sídlem: DĤlní 889, 735 35  Horní Suchá
Iý:                47680954                                                         DIý: 
kontakt: Stanislav Knebl, tel.: 596426011, mobil: 736626762, e-mail: knebl.kates@seznam.cz
Milan Koþvara
se sídlem: OsvoboditelĤ 1200, 742 21  KopĜivnice
Iý:                63341620                                                         DIý: 
kontakt: Milan Koþvara, mobil: 602439837, e-mail: vytyceni@seznam.cz
OPTOMONT, a.s.
se sídlem: Na Najmanské 915, 710 00  Ostrava
Iý:                25355759                                                         DIý: CZ25355759
kontakt: Tomáš Jurošek, tel.: 558340911, mobil: 606776048, e-mail: tomas.jurosek@optomont.cz
Rostislav Ralidiák
se sídlem: Karviná, ýsl.armády 2930/25, PSý 73301
Iý:                70244090                                                         DIý: CZ70244090
kontakt: Rostislav Ralidiák, mobil: 602 749 579, e-mail: trasovani@atlas.cz
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Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o.,
se sídlem: PĜíþná 2828/10, 746 01  Opava
Iý:                43964435                                                         DIý: 
kontakt: Jan Socha, mobil: 602741244, e-mail: jan.socha@smt.cz
zástup: Jan Fojtík, mobil: 602774138, e-mail: jan.fojtik@smt.cz
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PěÍLOHA þ. 5 
 
VÝPOýET DIMENZE VODOVODNÍ PěÍPOJKY 
SmČrné þíslo roþní spotĜeby vody dle pĜílohy þ. 12 vyhlášky þ. 120/2011 Sb., kterou se mČní 
vyhláška Ministerstva zemČdČlství þ. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon þ. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veĜejnou potĜebu a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (zákon 
o vodovodech a kanalizacích), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. 
Bytový fond, byty: na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou za rok: 35 m3 vody.  
 
 
Varianta A 
PrĤmČrná potĜeba vody: 
Qp = SPV.ZO [l.s-1][m3.den-1] 
SPV specifická potĜeba vody fakturované [l.obyv-1.den-1] (96 l.obyv-1.den-1 – zaokrouhleno 
na 100 l.obyv-1.den-1) 
ZO poþet zásobovaných obyvatel [obyv] – 18 bytĤ po 4 obyvatelích, tj. 72 obyvatel 
Qp = 100.72 = 7 200 l.den-1 = 0,083 l.s-1 
 
Maximální denní potĜeba vody: 
Qd = Qp.kd[l.s-1][m3.den-1] 
kd koeficient denní nerovnomČrnosti (SmČrnice Ministerstva lesního a vodního 
hospodáĜství þ. 9/1973 = 1,35) 
Qd = 0,083.1,35 = 0,1125 l.s-1 
 
Maximální hodinová potĜeba vody: 
Qh = Qd.kh [l.s-1] 
kh koeficient hodinové nerovnomČrnosti (dle charakteru zástavby 1,8 – 2,1, kde vyšší 
hodnoty jsou doporuþeny pro spotĜebištČ sídlištního charakteru) 
Qh = 0,1125.2,1 = 0,236 l.s-1 
 
Návrh dimenze vodovodního Ĝadu: 
D=ටொ௠௔௫ǡௗ଴ǡଶହǤ௩Ǥగ ൌට ଴ǡ଴ଶଷ଺଴ǡଶହǤଵǤగ ൌ ͲǡͲͶͻ݉ 
 
Je navržena pĜípojka vody o dimenzi DN 50. 
Varianta B 
 
Bytový dĤm: 
PrĤmČrná potĜeba vody: 
Qp = SPV.ZO [l.s-1][m3.den-1] 
SPV specifická potĜeba vody fakturované [l.obyv-1.den-1] (96 l.obyv-1.den-1 – zaokrouhleno 
na 100 l.obyv-1.den-1) 
ZO poþet zásobovaných obyvatel [obyv] – 18 bytĤ po 4 obyvatelích, tj. 72 obyvatel 
Qp = 100.160 = 16 000 l.den-1 = 0,185 l.s-1 
 
Maximální denní potĜeba vody: 
Qd = Qp.kd[l.s-1][m3.den-1] 
kd koeficient denní nerovnomČrnosti (SmČrnice Ministerstva lesního a vodního 
hospodáĜství þ. 9/1973 = 1,35) 
Qd = 0,185.1,35 = 0,2498 l.s-1 
 
Maximální hodinová potĜeba vody: 
Qh = Qd.kh [l.s-1] 
kh koeficient hodinové nerovnomČrnosti (dle charakteru zástavby 1,8 – 2,1, kde vyšší 
hodnoty jsou doporuþeny pro spotĜebištČ sídlištního charakteru) 
Qh = 0,2498.2,1 = 0,525 l.s-1 
 
Návrh dimenze vodovodního Ĝadu: 
D=ටொ௠௔௫ǡௗ଴ǡଶହǤ௩Ǥగ ൌට ଴ǡ଴ହଶହ଴ǡଶହǤଵǤగ ൌ ͲǡͲ͸݉ 
 
Je navržena pĜípojka vody o dimenzi DN 60. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parkovací dĤm: 
NÁVRH VODOVODNÍ PěÍPOJKY DLE ýSN 75 5455 
Návrh vodovodní pĜípojky byl proveden pomocí výpoþtového programu, který je dostupný na 
www.tzb-info.cz. 

d=ʹටܳ݉ܽݔǡ݀ߨǤͳǡͷ ൌ ʹටͲǡͲͲͲ͵ߨǤͳǡͷ ൌ ͲǡͲͳ͸݉ ՜ ܦܰʹͷ 

=GURMKWWSYRGDW]ELQIRF]WDEXON\DY\SRFW\Y\SRFWRY\SUXWRNYQLWUQLKRYRGRYRGX 
 
 
 
 
 
PěÍLOHA þ. 6 
VÝPOýET DIMENZE PěÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 
 
Varianta A 
 
Souþinitel maximální hodinové nerovnomČrnosti kmax dle ýSN 75 6101 podle poþtu 
pĜipojených osob: 30 – 7,2; 40 – 6,9; 50 – 6,7; 75 – 6,3; 100 – 5,9; 300 – 4,4. 
(18 bytĤ po 4 obyvatelích, celkem 72 obyvatel) 
Maximální hodinový prĤtok splaškových odpadních vod vychází z prĤmČrného denního 
prĤtoku splaškových vod: 
Qmax = Qp/24.kmax[l.hod.-1] 
Qmax = (7 200/24).7,2 = 2 160 l.hod.-1 = 0,6 l.s-1 
 
Návrhový prĤtok splaškových odpadních vod: 
Qh = 2.Qmax [l.s-1] 
Qh = 2.0,6 = 1,2 l.s-1 
 
Návrh dimenze potrubí DN 200 dle katalogu potrubí ULTRA RIB 2 firmy WAVIN Osma. 
 
 
 
 
Varianta B 
 
Souþinitel maximální hodinové nerovnomČrnosti kmax dle ýSN 75 6101 podle poþtu 
pĜipojených osob: 30 – 7,2; 40 – 6,9; 50 – 6,7; 75 – 6,3; 100 – 5,9; 300 – 4,4. 
(40 bytĤ po 4 obyvatelích, celkem 160 obyvatel) 
Maximální hodinový prĤtok splaškových odpadních vod vychází z prĤmČrného denního 
prĤtoku splaškových vod: 
Qmax = Qp/24.kmax[l.hod.-1] 
Qmax = (16 000/24).7,2 = 4 800 l.hod.-1 = 1,33 l.s-1 
 
Návrhový prĤtok splaškových odpadních vod: 
Qh = 2.Qmax [l.s-1] 
Qh = 2.1,33 = 2,66 l.s-1 
 
Návrh dimenze potrubí DN 250 dle katalogu potrubí ULTRA RIB 2 firmy WAVIN Osma. 
 
 
 
 
 
 
 
PěÍLOHA þ. 7 
VÝPOýET DIMENZE DEŠġOVÉ KANALIZACE 
 
Varianta A 
Maximální denní prĤtok srážkových vod 
p=0,5  periodicita  
qs =120 l/s/ha (imax intenzita kritického deštČ, doba obvykle 15 min., hodnota intenzity 
krátkodobých dešĢĤ v povodí Odry).  
Ȍ = 1 (souþinitel odtoku pro stĜechy) 
Ȍ = 0,6 (souþinitel odtoku pro dlažby) 
Ȍ = 0,8 (souþinitel odtoku pro komunikace) 
A = 725 m2     StĜechy s nepropustnou horní vrstvou    
sklon 1% až 
5%    Ȍ = 1.00    A red = 725 m2 
A = 1009 m2    Dlažby s pískovými 
spárami    
sklon 1% až 
5%    Ȍ = 0.60    A red = 605.4 m2 
A = 114 m2    
Asfaltové a betonové 
plochy, dlažby se zálivkou 
spár    
sklon nad 5%    Ȍ = 0.90    A red = 102.6 m2 
Ss = plocha povodí 
Ss =0,1433 
Qmax,d = Ȍ.qs.Ss = 1.120.0,0725+0,6.120.0,06054+0,8.120.0,01026 = 13,324 l/s 
Návrh dimenze potrubí DN 250 dle katalogu potrubí ULTRA RIB 2 firmy WAVIN Osma. 
 
Varianta B 
 
Maximální denní prĤtok srážkových vod 
p=0,5  periodicita  
qs =120 l/s/ha (imax intenzita kritického deštČ, doba obvykle 15 min., hodnota intenzity 
krátkodobých dešĢĤ v povodí Odry).  
Ȍ = 1 (souþinitel odtoku pro stĜechy) 
Ȍ = 0,6 (souþinitel odtoku pro dlažby) 
Ȍ = 0,8 (souþinitel odtoku pro komunikace) 
A = 1901 m2     StĜechy s nepropustnou horní vrstvou    
sklon 1% až 
5%    Ȍ = 1.00    A red = 1901 m2 
A = 196 m2    Dlažby s pískovými 
spárami    
sklon 1% až 
5%    Ȍ = 0.60    A red = 117,6 m2 
A = 199 m2    
Asfaltové a betonové 
plochy, dlažby se zálivkou 
spár    
sklon nad 5%    Ȍ = 0.90    A red = 179,1 m2 
Ss = plocha povodí 
Ss =0,2198 
Qmax,d = Ȍ.qs.Ss = 1.120.0,1901+0,6.120.0,01176+0,8.120.0,01791 = 25,38 l/s 
Návrh dimenze potrubí DN 250 dle katalogu potrubí ULTRA RIB 2 firmy WAVIN Osma. 
 
 
 
PěÍLOHA þ. 8 
 
Varianta A 
 
Návrh vsakovacího zaĜízení byl proveden pomocí výpoþtového programu, který je dostupný 
na www. glynved.cz. 
Návrh vsakovacího zaĜízení dle ýSN 75 9010 
Podzemní vsakovací zaĜízení srážkových vod - dimenzování 
Projekt 
Bytový dĤm 
 
OdvodĖované plochy 
A = 725 m2    StĜechy s nepropustnou horní 
vrstvou    
sklon 1% až 
5%    
Ȍ = 
1.00    A red = 725 m
2
 
A = 1009 m2 Dlažby s pískovými spárami    sklon 1% až 5%    
Ȍ = 
0.60    
A red = 605.4 
m2 
A = 114 m2 Asfaltové a betonové plochy,  dlažby se zálivkou spár    
sklon 1% až 
5%    
Ȍ = 
0.80    A red = 91.2 m
2
 
Lokalita - nejbližší srážkomČrná stanice 
8 - Ostrava – Vítkovice 
Návrhové a vypoþítané údaje 
           
A red 1421.6 m2 redukovaný pĤdorysný prĤmČt odvodĖované plochy 
A vz 0 m2 plocha hladiny vsakovacího zaĜízení (jen u povrchových 
vsakovacích zaĜízení) 
Q p 0 m3.s -1 jiný pĜítok 
p 0.2 rok -1 periodicita srážek 
k v 0.00000500 m.s -1 koeficient vsaku 
f 2 souþinitel bezpeþnosti vsaku 
Q o 0 m3.s -1 regulovaný odtok 
A 
vsak 128.1 m
2
 velikost vsakovací plochy 
h d 40.7 mm návrhový úhrn srážek 
t c 360 min doba trvání srážky 
Q 
vsak 
0.0003203 m3.s -
1 vsakovaný odtok 
V vz 50.9 m3 nejvČtší vypoþtený retenþní objem vsakovacího zaĜízení (návrhový objem) 
T pr 44.2 hod doba prázdnČní vsakovacího zaĜízení - VYHOVUJE 
K výstavbČ vsakovacího zaĜízení dle vypoþítaných parametrĤ lze použít vsakovací blok 
1,2x0,8x0,29 v poþtu 178 ks s pĜíslušenstvím. 
Poþet vrstev: 2, poþet vsakovacích blokĤ v jedné vrstvČ: 90 ks – 180 ks. 
PĜi výstavbČ vsakovacího zaĜízení je bezpodmíneþnČ nutné dodržet nejen þistý návrhový 
objem V vz, ale souþasnČ také minimální velikost vsakovací plochy A vsak !!! 
Zdroj GLYNWED s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PěÍLOHA þ. 9 
VÝPOýET POTěEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE 
 
Varianta A 
Stanovení pĜíkonu elektrické energie podle specifické potĜeby úþelové jednotky: 
Pb=σܾܲ݅Ǥ ߚ݊݅ 
Pbi výpoþtový pĜíkon ሾሿ 
ȕni soudobost pro n-bytĤ (pro 18 bytĤ = 0,39) 
 
Pb=σܾܲ݅Ǥ ߚ݊݅ 
StupeĖ 
elektrifikace bytu 
Specifický pĜíkon PbiሾȀሿ Specifický pĜíkon vþetnČ 
obþanského vybavení PbiሾȀሿ 
A 4,40 5,50 
B1 5,50 6,80 
B2 7,00 10,10 
C 8,80 17,60 
A byt s osvČtlením, drobné spotĜebiþe 
B1 + elektrický sporák s troubou 
B2 + pĜíprava TV 
C plnČ elektrifikován vþetnČ klimatizace a vytápČní 
18 bytĤ ve skupinČ B2 
Pb=σ ሺͳͺ.ͷǡͷ)ǤͲǡ͵ͻൌ͵ͺǡ͸ͳ 
Celková potĜeba elektrické energie je 38,61 kVA 
Varianta B 
 
Stanovení pĜíkonu elektrické energie podle specifické potĜeby úþelové jednotky: 
Pb=σܾܲ݅Ǥ ߚ݊݅ 
Pbi výpoþtový pĜíkon ሾሿ 
ȕni soudobost pro n-bytĤ (pro 40 bytĤ = 0,33) 
Pb=σܾܲ݅Ǥ ߚ݊݅ 
StupeĖ 
elektrifikace bytu 
Specifický pĜíkon PbiሾȀሿ Specifický pĜíkon vþetnČ 
obþanského vybavení PbiሾȀሿ 
A 4,40 5,50 
B1 5,50 6,80 
B2 7,00 10,10 
C 8,80 17,60 
A byt s osvČtlením, drobné spotĜebiþe 
B1 + elektrický sporák s troubou 
B2 + pĜíprava TV 
C plnČ elektrifikován vþetnČ klimatizace a vytápČní 
40 bytĤ ve skupinČ B2 
Pb=σ ሺͶͲ.ͷǡͷ)ǤͲǡ͵͵ൌ͹͹ 
Celková potĜeba elektrické energie je 77 kVA 
 
Píloha . 10
Popis Množství Jednotka Cena/jedn. Cena celkem K
ást 1 4450 m2 920 4 094 000,00 
ást 2 3470 m2 700 2 429 000,00 
Cena pozemk
Komunikace (netuhé, z asfaltových vrstev) 114 m2 1 183 134 862,00 
Parkovací plochy (zámková dlažba 10 cm) 1009 m2 2 445 2 467 005,00 
Chodníky (zámková dlažba 6 cm) 240 m2 759 182 160,00 
Chodníky (s povrchem prašným - štrkové) 309 m2 216 66 744,00 
Cena komunikací celkem bez DPH
Elektrická vedení NN 4 x 16 - 35 59 bm 2 354 138 886,00 
Veejné osvtlení (vetn podílu ceny sloup) 69 bm 1 300 89 700,00 
Vodovodní pípojka HD PE 100, SDR 11 13 bm 1 900 24 700,00 
Pípojka splaškové kanalizace (na 50 m 1 šachta) 16 bm 5 655 90 480,00 
ad dešové kanalizace (na 50 m 1 šachta) 29 bm 5 655 163 995,00 
Vsakovací zaízení (bloky) 180 ks 1 100 198 000,00 
Horkovod (trubní vedení) 21 bm 2 500 52 500,00 
Cena technické infrastruktury celkem bez DPH
Cena za infrastrukturu celkem bez DPH
Bytový dm 1481 m3 4 600 6 812 600,00 
Cena za domy celkem bez DPH
Založení trávníku 250 m2 28 7 000,00 
Výsadba strom 8 ks 3 000 24 000,00 
Výsadba ke 30 ks 90 2 700,00 
Laviky 10 ks 6 000 60 000,00 
Stojan na kola 1 ks 7 500 7 500,00 
Pískovišt 1 ks 16 500 16 500,00 
Domky a prlezky 3 ks 67 000 201 000,00 
Houpaka 1 ks 12 000 12 000,00 
Oplocení 150 bm 951 142 650,00 
Cena za výsadbu a vybavení park bez DPH
Objekty celkem 17 417 982,00 
Projekt % 3 522 539,46 
Przkum % 0,5 87 089,91 
Náklady na umístní stavby % 2 348 359,64 
Rezerva % 10 1 741 798,20 
I. ást 6 523 000,00 
II. ást 6 812 600,00 
III. ást 609 629,37 
IV. ást 348 359,64 
V. ást 1 741 798,20 
Celkem bez DPH 16 035 387,21 
Po zaokrouhlení 16 035 387 
6 812 600,00 
ORIENTANÍ PROPOET NÁKLAD VARIANTA 1
2 850 771,00 
758 261,00 
Pozemky
3 609 032,00 
Projektové a przkumné práce
NUS
Rezerva
6 523 000,00 
473 350,00 
Stavební objekty
Popis Množství Jednotka Cena/jedn. Cena celkem K
ást 1 4450 m2 920 4 094 000,00 
ást 2 3470 m2 700 2 429 000,00 
Cena pozemk
Komunikace (netuhé, z asfaltových vrstev) 199 m2 1 183 235 417,00 
Parkovací plochy (zámková dlažba 10 cm) 448 m2 2 445 1 095 360,00 
Chodníky (zámková dlažba 6 cm) 196 m2 759 148 764,00 
Cena komunikací celkem bez DPH
Peložka sdlovacího vedení 111 m 4 125 457 875,00 
Peložka silového vedení 48 m 4 125 198 000,00 
Elektrická vedení NN 4 x 16 - 35 104 bm 2 354 244 816,00 
Veejné osvtlení (vetn podílu ceny sloup) 94 bm 1 300 122 200,00 
Vodovodní pípojka HD PE 100, SDR 11 52 bm 1 900 98 800,00 
Pípojka splaškové kanalizace (na 50 m 1 šachta) 57 bm 5 655 322 335,00 
Pípojka dešové kanalizace (na 50 m 1 šachta) 46 bm 5 655 260 130,00 
Horkovod (trubní vedení) 111 bm 951 105 561,00 
Cena technické infrastruktury celkem bez DPH
Cena za infrastrukturu celkem bez DPH
Bytový dm 1040 m3 4 600 4 784 000,00 
Parkovací dm 1164 m3 4 100 4 772 400,00 
Cena za domy celkem bez DPH
Založení trávníku 150 m2 28 4 200,00 
Výsadba strom 3 ks 3 000 9 000,00 
Výsadba ke 9 ks 90 810,00 
Laviky 6 ks 6 000 36 000,00 
Stojan na kola 2 ks 7 500 15 000,00 
Cena za výsadbu a vybavení park bez DPH
Objekty celkem 18 975 793,00 
Projekt % 3 569 273,79 
Przkum % 0,5 94 878,97 
Náklady na umístní stavby % 2 379 515,86 
Rezerva % 10 1 897 579,30 
I. ást 6 523 000,00 
II. ást 9 556 400,00 
III. ást 664 152,76 
IV. ást 379 515,86 
V. ást 1 897 579,30 
Celkem bez DPH 19 020 647,92 
Po zaokrouhlení 19 020 648 
Rezerva
ORIENTANÍ PROPOET NÁKLAD VARIANTA 2
1 479 541,00 
1 351 842,00 
2 831 383,00 
Projektové a przkumné práce
NUS
65 010,00 
Pozemky
Stavební objekty
9 556 400,00 
6 523 000,00 
